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CVfADRID, 29.—La «Gaceta» publica 
hoy las siguientes diapoeiciones: 
Por los ministerios. 
En Gobernación. 
El señor Alba no asistió esta mañana 
a su despacho oficial, por encontrarse 11-
El ministro de la iGuerra illevaba al ^ ambiciosos y logreros, de políticos fracn-
Consejo dos expedientes: uno referente sados, de gentes sin moral, cuya viüa 
a Ja selección en las plantillas cíe gene-
rales, jeíes y oficiales, atendiendo a la 
aptitud física, el otro acerca de la amor 
tización de vacantes. 
Dijo el general Luque que su pensa 
miento era poner en relación el presupues 
De Estado.—'Real orden admitiendo la geramente indispuesto, 
dimisión del cargo de embajador cerca EJ subsecretario recibió a los periodis-
del presidente de la República francesa tas, mostrándonos un telegrama del go-
al marqués de Valtierrá. bernador de Castellón anunciando que 
Otro nombrando embajador extraordi- los huelguistas han presentado un escrito 
nario y plenipotenciario cerca del presi-! con sus peticiones, para ser elevado a la 
dente de la República francesa al mar-1 Junta de Reformas Sociales., cuyo fallo 
qués del Muni. 
Junta de Aranceles y Valoraciones.— 
Anunciando que la Junta examinará y to-
m a r á en consideración las noticias, datos 
e indicaciones que se le dirijan durante el 
próximo mes de enero, para la más exac-
ta fijación del valor oficial de las mer-
cancías de importación en el año 1915. 
Sobre un rumor. 
«El Mundo» de esta noche dice que vie-
ne circulando con insistencia en Francia 
un rumor que no deja de ser molesto pa-
ra los españoles. 
Se dice que el Gobierno-francés entre-
gó al ministro de España en Bélgica, se: 
ñor marqués de Villalobar, un millón de 
francos para el pago de los subsidios des-
tinados a las mujeres francesas que re-
siden en aquella nación, y cuyos mari-
dos se hallan en la guerra. 
Se dice también que el marqués de Vi-
llalobar, que condescendió a ello y acep-
tó el millón de francos, no quiere encar-
garse ahora del pago de esos subsidios, 
y ello ha motivado algunas protestas de 
los que habían de recibirlo. 
Añade «El Mundo» que ignora si todo 
ello es cierto, pero que llama la atención 
del Gobierno, a quien supone enterado, 
para que aclare cuanto haya sobre este 
asunto. 
En la Presidencia. 
Las elecciones se celebrarán en marzo. 
El conde de Romanones manifestó an-
te los periodistas que las diez tenencia? 
de Alcaldía de Madrid recaerán en libe-
rales, siendo deseo del alcalde, ajustado 
también al pensamiento del jefe del Go-
bierno, que ninguno de loe nombrados lo 
sea por el distrito en que haya salido con-
cejal. 
iNo tenía la lista completa de los te-
nientes de alcalde, pues únicamente re-
cordaba los nombres de ocho, que son los 
señores Valero Hervás, Blanco, Casero, 
Alvárez Miguel, Cánido, Ruiz Salinas y 
Flores Vallés. 
Se refirió el conde de Romanones a 
la conducta de la prensa, con relación aj 
ministerio fiscal, insistiendo en que su cri-
terio de siempre es el de libertad, si bien 
loe asuntíjs referentes a la defensa na-
cional tenjían que sujetarse, por su gra-
vedad, a ún régimen de excepción. 
iManifesté; el conde que agradecía el 
apoyo de laiprensa para el mantenimien 
to de la m i s estricta neutralidad, pues 
para que ésta sea completa, debe ser no 
solamente neutralidad del Estado, sino 
de la nación. 
Un periodista indicó al presidente que 
un escritor francés había publicado un 
artículo hablando de la eventualidad de 
que España salga algún día de la neu-
tralidad. 
E l conde de Romanones contestó:—Ese 
escritor es un buen literato, pero nun^a 
se ha distinguido por el acierto de sus 
profecías. 
En el Consejo próximo se t ra ta rá prin-
cipalmente de cuestiones de Hacienda. 
El señor Alba llevará algunos proyec-
tos del Instituto de Reformas Sociales, de 
los cuales unos tienen estado parlamen-
tario y otros no han sido presentados to-
davía a las Cortes. 
Quiere Romanones que estos asuntos 
sean tratados con anticipación para que 
puedan constituir labor legislativa desde 
r l instante en que el Parlamento comien-
ce a funcionar. 
Entre los proyectos que han de ser so-
metidos a estudio del Consejo, con prefe-
rencia a los demás, figuran los referen-
tes a la jornada dej arte textil. Código 
minero, trabajo de Jos obreros panade-
ros, etc. 
[Jn periodista le ^preguntó su opinión 
acerca de las declaraciones hechas ayer 
por el señor Urzáiz respecto a la conve-
rúencia de que las Cortes estuvieran 
El conde contestó:—De acuerdo con el 
señor ministro de Hadenda. Yo también 
lo desearía. En marzo se celebrarán las 
próximas elecciones /generales. Marzo y 
abril parecen los más propicios para la 
agitación electoral, pues la estadística de-
muestra que en estos meses se han cele-
brado el mayor número de elecciones. 
Nosotros seguiremos en esto la regla 
general. Entre la disolución de las actua-
les Cortes y Jas elecciones generales, me-
diará el plazo mínimo. 
El teatro Real. 
Más tarde, el conde de Romanones 
conferenció con el ministro de Instruc-
ción pública acerca del arriendo del tea-
tro Real, cuestión que, según expresión 
de Romanones, preocupa al Gobierno mas 
por los que-esperan la apertura del re-
sé comprometen a aceptar los huelguis 
tas. 
De Instrucción pública. 
El señor Burell se propone dictar un 
decreto suprimiendo los carnets» de 
identidad escolar. 
El ministro entiende que tales ((carnets» 
dificultan grandemente el traslado de los 
alumnos deu na a otra escuela. 
De Fomento. 
Por las primeras informaciones hecha* 
por la Comisión de ingenieros de Minas, 
encargada por el ministro de Fomento, 
respecto a la producción del sulfato de 
cobre en España, se debe esperar que en 
plazo breve ha •de quedar conjurada la 
crisis de dicho insecticida, favoreciendo 
con esto, de una manera notable, a la vi-
ticultura. 
Algunas Comipañías dedicadas a este 
ramo amplían sus instalaciones para au-
mentar la producción. 
En Hacienda. 
Lo que dice Urzáiz. 
El señor Urzáiz, al recibir a los pe-
riodistas, los acogió con estas palabras: 
—Ustedes, los periodistas, aparte el 
gusto que tengan al verme y del que yo 
también difruto, vienen a ' m i despacho 
con el interés natural de que yo les de 
noticias. iPues bien; me dicen que en al-
gunos periódicos se me culpa de que ha-
blo demasiado, y para evitar esto es me-
nester que noŝ  ipongamos |de lacuerdo. 
rUstedes quieren noticias? 
—Si, señor; y entonces un repórter le 
preguntó: 
—¿Tiene usted preparadas algunas dis-
posiciones para llevarlas a la ((Gaceta»? 
Y e,l señor Urzáiz nos dijo que conti-
nuaba ocupándose del "problema de las 
subsistencias, el cual, a su juicio, debía 
orresponder a los ministerios de Fomen-
to de Guerra con el Anuario militar, 
llegar a que nadie ascendiera sin la pre 
vía vacante. 
El- señor Burell se disculpó de llegar 
un poco más tarde alegamdo que había 
tenido que presidir el pleno del Consejo 
de Instrucción. 
Vamos a ver—dijo—si hay o no de 
creto para la prórroga del presupuesto 
En el de mi departamento pocos cor 
tes se pueden dar. Si por no funcioaar 
el Parlamento no se pueden aumeñtar 
las consignaciones que reclaman los úae 
vos servicios, con suprimirlos estaPeino 
en paz. 
E l ministro de Hacienda, al bajar del 
coche, y mientras subía la escalera, Ln 
terrogó a los periodistas: 
—¿Traigo cara triste, señores? 
—No se le conoce a usted—le resonadie 
ron. 
—iPues sí, estoy triste—replicó—; aquí 
en esta cartera, traiga expedientes de oré 
ditos extraordinarios por valor de pesetas 
4.150.000, de los cuales corresponden 
4.000.000 a Guerra y 150.000 pesetas a¿Ma 
riña. 
Este dinero, añadió, es para pagar a 
los generales, jkfes y oficiales los süel 
dos de los dos \últimos meses del año 
Como ven utede^ no hay más remedio 
que aprobarlos aquí, porque si no ño co 
brarían esos sueldos. 
El último en llegar fué el ministr-i de 
la Gobernación, quien manifestó que 
asunto del día érab los nombramientos 
de alcaldes, que le estaban dando trabajo 
Mientras conversaba con los periodis 
ta.s salieron del despacho de Romanones 
los señores Gasset y Soiárez Inclán. 
Este manifestó a los reporters que es; 
taba satisfecho en el Gobierno de Bar 
celona y que regresaría a aquel punto 
tan pronto como el Gobiérnese lo indi 
-cara. 
Añadió que ño podía i.ablar dé la 
cuestión económica porque eso era un 
asunto del Gobierno, con el cual él se 
hallaba identificado en absoluto. 
A la salida. 
Terrninú el Consejo a ,la« diez de la 
noche. . 
El señor Alba, encargado de dar lia re 
ferencia de lo tratado en la mmión , dijo 
El ministro de Hacienda expuso al Con 
sejo que no había necesidad de publicar 
ningún decreto disponiendo que los pre 
supuestos de 1915 rijan en 1916, con lo« 
aumentos que los nuevos servicios 'de 
terminan y la disminución por los que 
to y Gobernación y a los Ayunta- cesan en fin del año actual. Entendía que 
mientes antes que al ministro de lia-
cienda. Insistió en su criterio de conti-
nuar prohibiendo ¡a exportación, opinan-
do en sentido favorable a consentir 'la 
importación. 
en este asunto estaba indicado el artícu 
lo 85 de la Constitución y que a él había 
que someterse. 
El Consejo aprobó esta propuesta. 
Luego se examinaron y aprobaron los 
Él ministro no considera eficaz la pro- proyectos de Guerra indicados por el ge-
hibición de exportar productos íuera dejneral Luque al entrar en el-Cynsejo y 
España, pues tiene la convicción de que otro extendiendo al ramo de (iuería, algü-
sale todo lo que los exportadores se pro-
longan sacar. 
Yo—dijo el señor Urzáiz—prohibí ante-
riormente la exportación de algunos ar-' 
tículos y los mismos que solicitaron tal 
medida vinieron luego a rogarme que 
consintiera la exportación. 
Prohibí después la salida de alubias y 
al poco tiempo me alarmé por las gran-
des cantidades de alpiste que se exporta-
ban. Pronto pude averiguiar que el al-
piste en cuestión eran las alubias, envia-
das con aquel nombre. 
Más tarde prohibí .ifarualmente la expor-
tación de arroz, porque tengo el propósi-
to de que de los beneficios que obtienen 
lo-s exportado7 es alguna parte obtengan el 
Tesoro y los consumidores del interior. 
Al efecto se gravará cierta clase de ex-
portación con un imipuesio. 
Siguió diciendo el ministro de Hacien-
da que es partidario de que la prórroga 
de los presupuestos se haga por decreto. 
Por último, nos dijo que en la Lotería 
de Navidad la recaudación aesendió, sal-
vo error u omisión, a 41.798.880 pesetas. 
Consejo de ministros. 
A la entrada. 
Poco después de las cinco de la tarde 
se reunieron los ministros en la Presi-
dencia para celebrar Consejo. 
El primero en llegar fué el conde de 
Romanones, que habló brevemente con 
los reporters, sin facilitar ninguna noti-
cia. 
Llegó Juego el ministro de Estado, 
quien aseguró que no llevaba ningún 
asunto,que someter 3l Consejo. 
Todo parece que está en Pascuas— 
añadió—.Hasta la guerra, pues aunque se 
preparen para m á s adelante grandes ope-
raciones, lo cierto es que ahora hay tran-
quilidad. 
El ministro de Gracia y Justicia lleva-
ba al Consejo varios expedientes de in-
dulto de penas leves y otro suprimiendo 
el presidio de Tarragona. 
Dijo el señor Barroso que esta medida 
es necesaria, no sólo 'porque allí están 
mal el presidio y los penados, por care-
cer el local de condiciones, sino porque 
está situado al lado de la estación y eso 
es de muy mal efecto. 
Después llegó al Consejo el general Mi-
randa, el cual dijo que sometería a la 
aprobación de sus compañeros un pre-
yecto de decreto suspendiendo la aplica-
ción de algunos artículos del reglamento 
nos beneficios que disfruta el personal 
de la Administración civT 
También se aprobawú la supresb.p ! 
presidio de Tarragona, un crédito de dos 
millones para las plantillas del persona 
de Guerra, otros dos para gastos de Ma-
rruecos y 150.000 pesetas para pago de 
pasajes en Marina, una variación en el 
reerlamento del Cuerpo de contramaes-
tres y otros expedientes de escaso inte-
rés. 
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0 
gio coliseo para comer, que p'or los que del Cuerpo de contramaestres de la Ar-
la desean para divertirse. 1 mada. 
RICARDO RUIZ DE PELLÓN J o s é Pala CÍO. 
CIRUJANO-DENTISTA 
de la Facultad de Medicina de Madrid. 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
Alameda Primera. 10 y 12.—Teléfono 168 
J . 1̂ . Ootero. 
OCULISTA 
Consulta de diez y media a una. San 
Francisco, 17, 3.°, y gratuita de nueve a 
diez, mués, miércoles y viemea, en Sai 
ABILIO L O P E Z 
Partos y enfermedadee de la mujer. 
Cooflulta de doce a doe.-Teléf uno nüm. 7üh 
t á M M OreAa. *Amw* 1. vrlMlval 
MEDICO-CIRUJANO 
Vías urinarias.—tCirugía general.—En-
fermedades de la mujer.—Inyeccciones del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos los días, de once y me 
•'n, a una. excepto los días festivos. 
BUR«Ot . MUMBRO 1. 
VICENTE A6UINAC0 " 0CVUSTA ' 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
m.ANCA. NUMERO 32. 1> 
ANTONIO ALBERDI . c ^ ^ i t -
Partos.—Enfermedadee de la mujer,—Via» 
. urlnarlae. 
AMOS PE ESCALANTE, 10, 1.a 
«Furrieles y abanderados». 
Algunos suspicaces, eternos murmura-
dores de las cosas políticas, andan estos 
días soliviantados, comentando a su gus-
to las palabras del insigne estadista don 
Antonio Maura y los actos de algunos 
que han dado en llamarse man listas. 
Confunden esos murmuradores «a los 
unos» con «el otro», y esta equivocación, 
de la que sacan partido los idóneos y (to-
dos aquellos enemigos del señor Maura, 
que forman legión, se está explotando ya 
demasiado, y por nuestra parte creemos 
llegado el momento de intervenir, para 
desvirtuar el mal efecto, la atmósfera da-
ñina que los adversarios del señor Mau-
ra pretenden formar alrededor de su in-
maculada personalidad política. 
Y nos proponemos hacerlo con tal ener-
gía y con tal constancia, que desde ahora 
anunciamos nuestro propósito de estar 
alerta, no sólo para destruir todas las pa-
trañas que pongan en circulación los ene-
migos de Maura, sino, además, para com-
batir a todos aquellos que ante el solo 
anuncio de que el señor Maura será Po-
der después de la etapa liberal, se pre-
paran ya a ocupar puesto en su partido, 
y tomando el nombre de mauristas, explo-
tan, en beneficio de sus particulares in-
tereses, esa inmensa fuerza de.opinión. 
Un día, el señor Maura, dirigiéndose 
a lós, suyos, pronunció una frase, que 
después se ha hecho popular, y que todos 
los mauiristas llevan en su espíritu como 
un lema. 
«El que venga a mi lado—decía el ilus-
tre jefe del partido conservador—para 
saciar egoísmos y apetitos bastardos, se 
equivoca; en este partido sólo es posible el 
sacrificio por la Patria.» 
Y esto, que es en síntesis el fondo de la 
política maurista, ha hecho que muchos 
españoles sigan de corazón al ilustre hom-
bre público, que encarna hoy delante del 
país una revolución en la morar de nues-
tras costumbres públicas, y que no pue-
de n i debe retroceder en su camino, por-
que eso sería tanto como inferir una he-
rida mortal en el corazón de la Patria. 
Y para ayudarle a realizar esa misión, 
aquí está «La Tribuna», enérgica y bata-
lladora; pero dispuesta a su vez a "luchar 
contra los enemigos del maurismo que 
quieran entrar disfrazados en el partido, 
o que hayan entrado ya en él aprove-
chando un momento de confusión, como 
un día combatimos contra los enemigos 
del señor Maura, que a cara descubierta 
pretendieran arrinconar y relegar a l ol-
vido a tan insigne patricio. 
No han podido conseguirlo, y cuando 
parece que aquella gran injusticia come-
tida con el señor Maura va a repararse, 
no hemoe de consentir que el ilustre es-
pública, y privada está en bocas de to: 
dos, ni de profesionales de la política, 
porque eso sería tanto como esterilizar 
los esfuerzos y los entusiasmos de la par-
le sana del país, que ante este fracaso 
creería, y con razón, que ya no existía 
para, la Patria redención posible. 
Es inútil que esos logreros del mauris-
mo pretendan encubrirse con el nombre 
del señor Maura para obtener actas y 
pri'parar su carrera política; «La Tribu-
na» lo -impedirá, y sabrá llamar por su 
n o i n j H v a cada cual y analizar los actos 
que estas gentes realicen. 
Y para practicar esa labor de sanea-
miento, nadie con más títulos ni má^ 
prestigios que nosotros. Nuestra hoja de 
servicio n o s amori/.a a ser intransigentes 
en este! punto. Nuestro cariño a la l'a 
tria nos exige que seamos inexorables, 
para, salvar al señor Maura y a sus 
idra les políticos, ipie representan hoy pa-
ra Rspafla el único ideal que legítima-
mente puede redimirnos. 
A, (d a Trihiina» no lyi pertenecido ja-
niirs ni siquiera como accionista, ele-
mento man lista alguno. Nuestro periódi-
co no debe actas ni favores de ningún gé-
nero a ese partido, y lo decimos hoy bién 
claro y para qm- conste definitivamente: 
y, sin cmliargo, por defender al señor 
Maura, ((La Tribuna» tiene en los Juzga-
dos de esta corte infinidad de procesos, 
los lances de honor se han multiplicado 
y la odiosidad del Gobierno idóneo con 
todas sus consecuencias ha caído impla-
cable sobre nosotros, perjudicando de una 
manera grave nuestros intereses. 
Y, a pe^ar de todo, nosotros en esta 
casa, donde se cultiva sólo la sinceridad 
política y la independencia más salvaje 
en cuantos asuntos tratamos, puesto sólo 
nuestro pensamiento en el alto interés 
del país, hemos seguido el camino sin re-
troceder ante los más brutales obstácu-
los, y así seguiremos hasta ver reinte-
grado al señor Maura en el Poder y ver 
reparada aquella iniquidad que tuvo 
oficial sanción en la funesta crisis del me"s 
de octubre de 1913. 
La campaña que durante más de dos 
años hemos venido sosteniendo con gran 
tenacidad, tendrá quizá muy pronto su 
fruto apetecido; pero nosotros hemos de 
confesar con lealtad que el maurismo pa-
sa por un momento de peligro, y que es 
necesario salir al paso de los ambicio-
sos y de los logreros, haciéndoles saber 
que en este panido que no existen enea 
sillados oficiales, que para ser represen 
tante de la nación los votos deben buscar 
.se en los comicios, entre el pueblo, y qu 
el señor Maura, ni ha de dar lista de can 
didatos, ni ha de influir para que nin 
gún profesional, siempre dispuesto a pac 
lar con todos los ministros, con tal d 
obtener un acta de diputado, sin perjui 
cío de ingresar en el maurismo, pueda 
seguir medrando alrededor suyo. 
El maurismo no es un partido donde 
pueden cobijarse vulgares ambiciones; e 
una religión a la que pertenecen todo 
aquellos ciudadanos dispuestos a ofren 
dar en el altar de la Patria todo el sacri 
ficio y toda la lealtad que en esios mo 
mentes t rági tos España demanda de sus 
hijos. _ ^ _ ^ > 
""Eñ'-vst^ religi('ni, de puro patriotismo 
hán ím'Tcsado hombres de distintas ten 
dencias y de ideas más encontradas. 
El ser maurista no es ser conservador 
ni iclieral, ni monárquico, ni republicano 
el ser maurista es desear para España 
una política moral, es ser honrado en la 
más alta expresión de la palabra; es de 
sear que acabe una política de corrup-
tela y de compadrazgo, que nos ha des-
honrado unte Europa; es aceptar integro 
el discurso-programa que don Antonio 
Maura, representante de esa parte de opi-
nión que desea revolucionar hasta lo más 
hondo de la ética de nuestras costumbres 
públicas, trazó magistralmenle en el tea-
tro Real, entre los aplausos delirantes 
del auditorio, y. que nosotros ppineni¡p.« 
desde hoy en nuestra mesa, para reconiai 
a los ambiciosos encubiertos de man dis-
tas y a los enemigos del señor Maura, que 
quieren hábilmente aprovecharse de las 
aspiraciones de aquéllos, que el mauris-
mo no es un partido más. sino una escue-
la de moral política, y que en ella no 
caben ios logreros. A e"sos, como un día 
hizo Cristo con los mercaderes, es preci-
so aró]arles a cintarazos del templo. 
Nosotros estamos dispuestos a oficiar 
con las disciplinas... Hoy comenzaremos. 
• De «La Tribuna».) 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^ 
l[ 
La conferencia del domingo. 
Estará a cargo del señor don Jesús de 
Cosppdal, quien disertará, siguiendo la 
serie de conferencias de reconstitución 
económica nacional dadas anterionnpn-
te, acerca de un importante asunto rela-
cionado con nuestra producción siderúr-
gica y carbonífera. 
opoi-tunamente se anunciará el tema 
de esta conferencia, (pie fia de ser intere-
santísima. 
\A'Vvvvvvvvvvvvvvvvvvvwvvwvvvvvvvv^'vvv^ 
El general Alfau. 
POR TELÉFONO 
lil'HCOS, 29.—En el rápido ha marcha-
do el teniente general don Felipe Alfau, 
que ha sido nonubrado capitán general de 
Cataluña. 
iSe Je ha tributado una despedida-cari-
ñosísima. « 
iEI general Alfau se propone conferen-
ciar con el 'Gobierno antes de tomar pose-




La facilidad y comodidad con que hoy 
se viaja, es indudablemente la causa que 
más ha influido para que desparezca la 
diversidad de costumbres y de trajes que 
distinguía a una y otras provincias, con 
caVabteres tan propios, tan \pecuiiares 
que no sólo parecían regiones distintas 
iienuo de la madre patria, sino naciones 
itiferenies, pues hasta algunas conserva 
ban su dialecto. Hoy, una nota gris lo in 
vade todo, y a la mayor diversidad ha 
sustiiuído la más monótona igualdad, sin 
que se noten apenas diferencias entre e 
vestido que usan los habitantes >de estas 
montañas y ed que gastan en otras pro-
\ ue-Ki:-. El. traje típico ha venido a au-
meniar el numero de disfraces, y sólo en 
Cania\.al luce cada región el que antes 
punía a diario, y. menos mal si puede ex-
hibirle esos días, pues hay pueblos donde 
ya no se conserva; tal sucede con el qut 
usaron antaño los moradores del pinto-
resco y hermoso valle de Campóo, y poi 
cuyo motivo me costó gran trabajo po-
der reunir cuantos dalos necesité para 
decir cómo habían de hacer el vestido de 
ka pareja campurriana que fué a Sevilla, 
para asi.>íi¡r a aquella' tiesta*, eminente-
mente española, hermosísima, llena de Im. 
y de vida, donde, bajo un cielo azul -pu-
rísimo y sin una nube, iJuminó el cej 
de los astros a toda España, poique di-
bujado estaba, en, el suelo de la pla/.a de 
toros, el mapa de nuestra patria, ocu-
pando cada pareja su provincia. Fiesta 
patriótica , que arrancó estruendosos 
• plausos de la enorme concurrencia, /a 
da vez que «salía» la pareja de una re-
gión a bailar y tocar al «Uso de su tie-
rra», llamando extraordinariainenté • la 
atención, por no ser casi conocido, e 
traje de los habitantes del valle de Cam-
póo, que-vamos a describir, aunque so-
meramente, por no permitírnoslo Uacei 
de otro modo la índole de esle artícu-
o, y porque el adjunto fotograbado nos 
releva <íe entrar en detalles, ya que pbí 
él puede formarse, el lector exacta idea 
de cómo es. 
La mujer llevaba jubón de pana, abro-
chado delante con un cordón; enchila un 
-•uerpo o chaqueta de cúbica o paño ne-
gro muy entallado y orlado cun cinta 
ancha de terciopelo del mismo color del 
•uerpu; por delante estaba abierto por 
a parte superior, colocando,-entre el ju-
b ó n y la cliaqueta, un pañuelo de seda 
de ciilnr. prendido con alfileres grandes; 
mangas lisas o abullonadas por la parte 
superior y bastante anchas, ajustándose 
a -la muíñeca; puño de terciopelo con dos 
botones de plata; falda generalmente o,-
bayeta de cualquier color, menos blanca, 
con una o más lorzas, próximamente al 
entro de la saya, y el lazo de ésta hasta 
1 tobillo, por do que solían llamar las 
le Reinosa a las de Campóo «rabonas». 
Medias blancas de lana; cami.'a de bik> 
gordo, con puño, y los botonas hechos 
del mismo hilo en fovma de «confite». 
Se peinaban con raya en medio y tren-
j / . a , en-la que p u n í a n un rosetón, formado 
con cintas de colores muy chillones) las 
casadas y las viejas doblaban la tivu-
za y la ataban con una cuerda o correa 
l lamando « c a s t a ñ a » a l ¡pequeño moño que 
formaban. A la cabeza siempre pañuelu 
de percal o de seda blanco, atado de mo-
do que cayese un pico sobre la trenza, 
p a r e c i é n d o s e algo a como le ponen las 
paniegas. Zapato bajo, abierto por delan-
te, o escarpines abiertos por los lados 
y albarcas de pico muy grande hacifi 
afuera. A l cuello, d á n d o l o dos o tres 
vueltas, p o n í a n un collar de coral o cuen-
tas m u y p e q u e ñ a s , del que pendía uría 
crucecita, y gastaban, grandes pendien-
tes de colgante o semic í r cu lo . 
Nada de lo que hoy pone el- hombii' 
usaba antiguamente. El traje era deijafto 
algo rojo, l lamado de Siena: la chaque-
ta, sin entallar, muy corta por detrás, 
m á s larga por delante; cuello vuátd o 
derecho, .manga recta, solapáis muy gran-
des y botones de metal amari l lo; ol clni 
leco bastante abierto, con cuello igual 
al de la chaqueta y las dos prendas can 
bolsillos sin carteras, solapas tamliién 
grandes, botones de metal amarillo, que 
sol ían tener el reverso de las armas rea-
les. En vez de pantalones usaban bra-
gas, hasta, cubr i r la rodilla, donde te-
n ían una abertura con botones o bebi-
ü a s de plata; la' t rampa tan ancha que 
l a s i llegaba a las costuras laterales y se 
laba con cuatro botones. Camisa de liilü 
•nnv gordo con pliegues muy pequeños 
3n la pechera-, cuello alto, basta b i v e ú a | 
las puntas con las orejas; botones,-k; lu-
lo en l'orma de confite y mangas con jw-
ao estrecho, con botón y presilla. Medí*6 
del color de la lana, atadas a las corvas 
•on cinta de color, generalmente eie aniH-
da. Zapato bajo o escarpines de paña opn 
orejeras bastante altas, sin. broches, f 
grandes albarcas de pico vuelto, cpn étn-
vos. 
No debe considerarse como mero capri-
cho el saber cómo era el traje que usa-
ron antiguamente los habitantes de fes 
regiones de E s p a ñ a , - y ser ía muy útil 
que las Diputaciones encargasen a perso-
nas competentes el estudio minucias" y 
detallado de esos Trajes-, teniendo uno de 
hombre y otro de mujer a disposicjóii de 
cuantos anhelasen conocerlos, evitánáose 
de este modo las impropiedades que 
notan en las formas de los vestidos, ador-
nos o joyas que llevan los personajes 
algunos cuadros, y míe q u i z á esa falta 1 " 
propiedad sea debida a no haberle s in ' 
nosible al autor de la obra reunir cuan 
los datos necesitaba .para que las üg""-
as del cuadro apareciesen con la indu-
mentar ia de la época que simulaba repn'-
senta r . ' 
Los libros que tratan de estas materias 
suelen r. 'erirse a épocas n.ny e m 1 ' --
pero aun tratando de trajes de hace uno? 
siglos, no es lo mismo leer descripcio-
nes, muchas veces confusas por demasía-
lo proli jas, que «ver» el vestido con ia 
•lase de p a ñ o , color, forma y d e m á s qe-
(alfes. 
JULIO 0. DE LA PUENTE. 
Reinosa, diciembre de 1915. 
Mañana, viernes, están convocados to-
dos los socios de la .luventud maurista 
a junta general ordinaria, a las siete y 
media de la tarde, para proceder al nom-
bramiento de la nueva Junta directiva. 
Tratándose de asunto tan importante, 
se recomienda a todos la exacta asisten 
cía. 
Al mismo tiempo podrán recogerse las, 
tarjetas de asistencia al banquete del pró-
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En el Ayuntamiento.' 
A las icinco 
. s e ñ o r Vega. 
i El s eño r Bustamante, representante cu.i 
••. -Ayuntamiento en Madr id , eomumea qu* 
Sesión ordinaria.' e i señor minis t ro de Hacienda no pienje 
y media de la taj-de dec ía- ?n ^ . ^ L ' ^ l ^ ^ ró ayer abierta la sesión el alcal e en consumos, pero que hasta el « a < 
funciones s eño r Garc ía de! Río actual a d m i t i r á cuantas .solicitudes , 
AsistenMos concejales señores E s c a l a n - ' e n v í e n proponiendo la c reac ión ae 
tej Quintanal . Jado, Lanza. Gut ié r rez , Ivos h ' ípues tos . Harienda 
Cagigas, García (don Eleofredo). Eemanr I ¿ , , . ? T í b i f e " , " ^ n -
Rivero. Herrera Oria, Muñoz , Garc ía d e l ' 'Se aprueba el mfo iw^p id i e j ido^que .^ 
_ y Vega. 
Se lee y aprueba el acta de la sesión an-
terior. 
Alcaldía. 
El Juzgado del Oeste pfree al Ayunta-
iLbs señores Rivero y García (dq̂  
fredo) solicitan que se de- una 
lidad. 
Así se acuerda nv con 500 
También se acuerda gratificai 
liento la causa por robo de zinc en el pesetas a los empleados encaig-
el pago ximo domingo, en honor de los nuevos barrio de la Reyerta. ia vacuna. concejales don Antonio Lamerá y Cor- Se acuerda no mostrarse parte en el '"iPrórroga del concierto pa^8' eA,^Hr 
tiguera, don Cayo Pombo e Ibarra y don asunto H.I orWfrto T,Vn™nclal v voto partlcuby 
I * * * vuelv* » la polítiea rodado de Luis HuWobro y G. de los Ríos. , ^ conceden quince dia* de licencia * I del v n ^ l de ̂ SAMIS* &utlérWS 
iOFGi 
t%iVVV»»»V̂»V»V̂WVVVVVVVW»̂VVWVVIrVWWVVVVV\̂ VVVVVVVVVVVV̂  xvvwvvvvvvvvvvvwvvv^ 
A f í U 
Panos para abrigos 
ÍWWWWWVWVWWWVWWW 
de señora, de 8 pesetas a 4 pesetas. BMas de franela, d e s a n , 5 0 ^ e t a s ^ 
Gran rebaja de precios en todos los artículos, 
m a c o n e s d e S I I S T F O I ^ I - A . 3 S r o iFt O ID IB ZIST .A. S 
Uvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ 
|se haga un conicerto el mejor gusto y sabiéndose sus papeles 
% u los imliKslriales v i - ' de carretilla.. Sobresalieron la Bosch, que 
tude directamente el i hizo una «Diana» peligrosísima, llena de 
['experiencia de las cosas de amor, sabien-
do más que Lepe en eso de engañar a los 
hombres, dándonos a todos idea de su 
sabiduría amorosa con el relumbrar de 
sus ojos negros y con la luz de su gesto 
expresivo. 
De ellos, Lacasa en el don Pepe, un ga-
nadero andaluz con un corazón tierno j 
enamoradizo como el de un cadete, y más 
bravo que un jabalí: ¡como que se juega 
la vida a sabiendas porque la mujer ado-
rada le diga que le quiere a él solo! En-
rique Lacasa, el notable actor, estuvo en 
esta obra hecho un maestrazo de dicción 
y de gesto, diciendo y vistiendo de mane-
ra impecable, como cuadra a un hanabre 
maduro que está acostumbrado a tratar 
con mujeres y a gastarse los dineros en 
su aseo ipersonal. 
Valeriano León hizo un Dieguito áspól-
broso de verdad, con -esos movimientos 
¡tan característicos, en él y con toda la 
simpatía que tiene el bueno del hombre 
Sin exagerar nada, sin poner de su parte 
[otra cosa que la naturalidad y' el despar-
pajo propios de tan gran actor, cpnsi-
guió brillar en primera fila y qué lo 
aplaudieran en dos mutis. La escena de 
la despedida de casa de doña Tula, no 
puede hacerse mejor ni más sencilla-
1 mente. 
Los demás actores, discretísimos, y, 
|¿omo antes decimos, sabiendo sus pap'e-
ts de pe a pa. 
Después de es'e estreno, la orquesta del 
Viró interpretó brillantemente la mara-
Iqsa pantorriiima de «Las golondrinas» 
término, que se va-
cobranza por una 
.) soa menor de pe-
Jparticular los seño-
IfdQD Eleofredo), de-
el dictamen de la 
Jos señores García 
Irrez, y en vótación 
contra .'i, se des-
ítamen de la Co-
ine 14 votos con-
Klo dos señores 







do uvacio lados lo<s profesores y 
ictor Miguel Puri. que, como siem-
^jrigió df manera admirable, 
iron lúe ZQ las canciones epigramá-
n música del maestro Vives, que 
0 esourhó con gran agrado y sa-
p la señorita (iay, como la 
s Bosch, dijeron las can-
icardía y donaire que la 
iendo aplaudidísímas. I,;i 
la mi madre», que can-
a, es una verdadera pre-
ñe se observan la safii 'ii 
del inmortal autor del 
«Quijote». Todas ellas fueron-acompaña-
das al piano por el notable iprofesor se-
ñor Imaz; que fué muy aplaudido, ier-
minó la hermosa velada tocando al pia-
no el joven maestro don José Gacwwag» 
un hennoso recital, compuesto de tres pe-
llas obras de Lászt, Gluck-Brahms y Lho-
pin. 
El señor Gacituaga llevó al numeroso 'público ,1a impresión de que quie i ¡toefc-
ba era un consumado maestro. En efec-
to, pocas veces puede oírse de tan admira-
ble modo interpretar obras tan difíciles 
como las escogidas, por el joven artista 
santanderáno. Al terminar su ejecución, 
el asombroso pianista fué unánimemente 
aclamado. 
Las ovaciones que anoche se oyeron en 
el Salón Pradera y el contento del -públi-
c'o ante el precioso programa que Je ofre-
ció la Asociación de la. Prensa, fuenm 
buena prueba de lo bien que la Comisión 
de tal entidad llevó a cabo su cometido. 
C. 
• • • 
E! piano que los maestros Imaz y Ga-
cituaga utilizaron en esta función, no 
fué e! del Ateneo, como se había diclK). 
por baber surgido dificultades a última 
hora ; dificultades que con la galanter ía 
en él caracteirística allanó nuestro buen 
andigo don Gabriel Pombo, cediendo uno 
magnífico de su propiedad. 
Esta noche, en la sección de las seis, 
se pondrá una vez m á s en escena la mag-
na obra, del maestro Vives, «Manixa», 
con una 'novedad muy grata "para todos: 
la de q'ue del páoel de Rufo, que ha inter-
pretado tan soberbiamente el señor Agu-
su ' lió toda la temporada, se encargará nues-
tro paisano, el excelente bajo don Isidoro 
Báscones, tan conocido del público dé 
Santander. 
Por tratarse de un verdadero artista, 
hijo de esta ciudad, que en ella tiene 
grandes amistades y muchas simpatíns. 
a más del conocimiento que todos tene-
mos de su mucho valer, por haber sido 
así fallado por casi todos los ertíteos es-
pañoles, no nos ofrece duda el que est.i 
tarde se halle el Salón Pradera ha sin 
arriba, eomo en las grandes solemnida-
des. 
, VVVVVVVVVWk-VVXA VVA/VVVVVVV̂  
>E L A GUERRA E U R O P E A 
POR TELEGRX VFO Y TELEFONO 
PARTE OFICIAL AUSTRIACO ICIAL FRANCES 
o uriciai dado por el Go-
























Fe azar el espectáculo, 
â brillantísimo aspee-
:racia saníandei'ina se 
fen él en palcos, plateas 
itrada general estaba 
. Ta, viéndose en ella, junto 
ilMonadoe al arte, a buen 
^r';uidos jóvenes de la bue-
ruo encontrairon otras 
Ri íiesia. 
la sala, preciosamente adornada bajo 
«dirección del jnieligenle director de pa-
^ y arbolados, señor Canales, recarga-
^de luz, ofrecía un golpe de vista ües-
fflsorador. 
las liellas damas santanderinas, pues-
'Hde punía en nlanco, luciendo elegan-
¡jsinios vestidos y lindísimos tocados, <ia-
"to la mas bella, nota de color a l íeste-
1°: nota de respeto, de alegría y de ju-
ntad. 
Comenzó la función ponieindo en esce-
la compañía de Enrique Lacasa La bo-
"ite zarzuela, de los Quintero y del maes-
Serrano, «d̂ a reina mora», una de las 
ftps del loairo lírico español, que ee 
"íó con el agrado de siempre por el dis-
'í^uido público. 
'fcguidamente se representó la zarzue-
• n e los mismos autoi'es, el libro, y de la 
ífyrila María Rodrigo, la música, «Dia-
^azadora o pena oe muerte al amor», 
i ^lá hecha esta obra de la misma ék-
i ^ n t e manera <iue la mayor parte de 
H hermanas: con ambiente animado, 
» diálogo pintoresco y cuidadito, con 
felices, ohistes finos, tipos obser-
natural y argumento sencilh 
nuevo. i¿.viL£ás sea uu poco exagerado e 
¡Jft Pepe Alcolea y hasta peque de'mu-
•JOK tecnicismos en su modo de hablar; 
jjro eso no le quita nuda de sabor a la 
•^uelu y hasta la anima y Ja daVffiiJVl-
BPt0» y» í^1" decirlo así *-^nsi:ld con su 
\ - J Ú r ^ w hombría. 
¿ f i r i i rzuela que 
j f r a esa 
de género t^^ .a i t como MLa Verbe-
ftT* JSP ^ o r a » , «La patria chica» 
^pfclferTnás; pero sí que es agradable, 
írita, hecha sin titubeos, por mano 
iuimbrada a tales menesteres, con la 
(ón—quizá por esa misma confianza— 
poquito descuidada y con algunos per-
najes perfectamente innecesarios. 
«Diana cazadora» obtuvo un éxito li 
onjero, y más grande le hubiera conse 
' rCnido si la señorita Rodrigo, encargada 
de la ipaite musical, hubiese hecho una 
miúsica más divertida, que, en verdad 
decimos, no hacia en la obra maldita la 
falta. 
De los intérpretes, no puede decirse 
Jjuiéa estuvo mejor: todos trabajaron con 
mo 
^Clü.s 
iuó en el frente esta uo-
Tl sector de Chaunues, don-
iates con granadas, y en la 
onde nomuardeamos las or-
enemigas al Oeste de la al-
a varin.» 
arlamento búlgaro, 
rama dé Ñauen comunica que 
f uto búlgaro fué inaugurado so-
lté por ei Zar f'ernanüo, el cual 
a la cruz de Hierro alemana y 
Mériio de Guerra austríaca, 
u discurso dijo el Zar que en sólo 
eses de guerra el ejército búlgaro, 
os vállenles aliados, había arrojado 
emigo de los territorios que anera-
w nte hab ía arrebatado a Bulgaria, y 
ue eso se había conseguido a pesar de la 
yuda material que franceses e ingleses 
han prestado a Servia. 
Deuicó grandes elogios a Radosladow, 
quien abrazó al terminar su discurso. 
Fué aclamado con gran entusiasmo. 
El Parlamento acordó enviar un salu-
do a las Cámaras de Alemania, Austria 
Turquía. 
Las enfermedades de los generales. 
Dicen de Londres que se comenta una 
frase del embajador de Rusia en los sa-
lones de la condesa de Winter. 
Hablando de la guerra, el diplomático 
aludido aseguró que hacía tiempo que se 
veía venir en Rusia la enfermedad del 
general Rousky, que le ha costado el re-
levo. 
Agregó que sería nombrado generalísi-
o el actual ministro de la Guerra. 
PARTE OFICIAL TURCO. 
El comunicado del ü i a n Cuartel gene-
ral turco, dice: 
«En el frente de ios Dardanelos la arti-
llería turca derribó a un avión enemigo. 
•En Seddul-liahr un barco inglés del t i -
po «Agamenón» cañoneó las posiciones 
turcas, siendo contestado su fuego por la 
artillería turca, que alcanzó al acoraza-
do, así como a un crucero que lo escol-
taba. 
Las baterías turcas del estrecho de Ana-
tolia cañonearon los desembarcaderos 
de Tekkerburun y Seddul-lJahr, entorpe-
ciendo las operaciones de transporte. 
Hundimos en Tekkeburun un bote y la 
artillería destruyó un cobertizo. 
Un hidroavión turco lanzó bombas so-
bre un campamento inglés.» 
Crisis en Inglaterra. 
«Daily Mail» asegura que la situación 
interior del Guhierno es muy grave y 
que dentro de muy poco surgirá una cri-
sis. 
Tarnhién asegura que habrá nueva? 
elecciones para constituir la Cámara de 
los Comunes. 
OFICIAL BELGA 
' • / 'É s t ado Mayor del ejército belga 
ha facilitado el siguiente comurtTcado ofi-
cial; 
«Violenta lucha de arlilleila en todo el 
frente belga. 
Hemos ejecutado tiros eficaces sobre di-
versas baterías alemanas en lys alrede-
dor, s de Schoor y Woiinien, 
L a inlaiiten'a enemiga, que se encon-
traba en las iriucheras, ha sido dispersa-
da por nuestro fuego cerca de Woumen 
y de la Casa del Haniuero.» 
Kitchener. virrey. 
Los periódicos italianos publican la no-
ticia, de que el general lord Kllchener se-
rá nombrado en breve virrey de la In-
dia. 
Los aliados en Cavalla. 
Se ha confirmado la noticia dé que un 
Cuerpo expedicionario Inglés ha desem-
barcado en Cavalla. 
El Gobierno griego ha formulado una 
enérgica, proteata. 
parte oficial del Gran Cuartel gene-
Ufeustriaco'dice solamente que progre-
sé el \ivance de sus tropas en Montepe-
gi«o. * * 
«Tambi«vi ayer continuó c o n m.iyor ac-
tividad !a ohVnsiva italiana al Sur y Sud 
oeste del TiroT.v 
Henio- jecliaza^lo varios ataques en el 
sector de Lugano, K't la región de Col-di-
Lana.» \ . 
A otro frehice. 
Un telegrama de la Agenhya Reuter ase-
gura que las tropas indias qíitr Jü^bía en 
Francia han sido trasladadas a otrb^rífen-
te. 
Publicación de documentos. 
Comunican de Viena que en breve 
publicarán algunos documentos hallado--
en Servia y que demuestran la participa-
ción que este país tuvo en el asesinato del 
archiduque heredero y de su esiposa. 
Más buques hundidos. 
Telegialian de Londres que el Lloyd 
anuncia e! hundimiento del vapor «Mor-
ning», por nn submarino alemán. 
La tripulación fué salvada, 
l 'n despadho de Cctigne dice que un 
submarino austríaco ecihó a pique, cerca 
de San Juan de Medua, a un velero mop-
tenegiino cargado de víveres. 
• El servicio obligatorio. 
Telegraifían de Londres que se ha ce-
lebrado un importanle Consejo de minis-
tros, que duró dos horas, y en el cual 
se aprobó la implantación del servicio mi-
litar obligatorio. 
A l principio sólo se aplicará a los sol-' 
teros y empezará a regir inmediata-
mente," 
Los 'periódicos c(5mentai) el acuerdo y 
dicen que la medida no tropezará con 
graves dificultades, como lo prueba el 
hecho de que Jos ministros Mackena y 
Balfour, que eran opuestos al servicio 
obligatorio, no han dimitido sus cargos. 
Añaden que Inglaterra puede sentirse 
orgullosa de haber preparado las tres 
cuartas partes del ejército con el volunta-
riado y de haber constituido el más gran-
de ejército voluntario del. mundo. 
La enfermedad del Rey de Grecia. 
Dicen de Atenas que la enfermedad del 
Rey Constantino sigue su cursq regular 
y que -c i i ; i i ; i de una pteuresja purulenta. 
PARTE OFICIAL INGLES 
En el ministerio de la (iuerra inglés 
han facilitado el siguiente parte oficial: 
«Hemos hecho estallar una mina cerca 
de Francourt, que destrozó parte de las 
trincheras aJemanas. 
Ayer cañoneó el enemigo nuestras po-
siciones al Sur de La Bassée. 
Nuestras baterías contesta ion eficaz-
mente, comprobándose Jos resultados.» 
Las victimas de un hundimiento. 
Telegrafían de Marsella que la Direc-
ción de Mensajerías Marítimas ha reci-
bido de su agente en Malta un cablégra-
ina diciendo, que se habían perdido to-
dos los documentos y enviando la lista 
total de desaparecidos, que es la siguien-
te : pasajeros de priinerá clase, cinco j de 
tercera, 21, de ellos dos niños y U muje-
res ; de cuarta, oolio, de ellos un anamita 
y dos chinos; tripulación, 46 desapareci-
dos, de efios 20 árabes y tres cUnnos; 
PARTE OFICIAL RUSO 
De San Petersburgo transmiten el si-
guiente parte oficial, dado por el Gran 
Cuartel general del ejército ruso: 
«líii ta región de Riga, al Sur del lagc 
Rabit, los alemanes se acercaron á nues-
tras trincheras, perp fuerqn rechazados. 
En el Pripiet, fuego de artillería. 
Cuando hayáis probado todos los medi-
camentus contra 1̂  TOS FERINA, liRON-
"QUITIS y toses rebeldes de los catarros 
agudos y crónicos sin obtener alivio, acu-
did al FERINOL. 
De venta en todas las farmacias y dro-
guerías, 
! En el Cáucaso no ha habido ningún in-
fidente digno de mención.» 
Temporal en Inglaterra. 
Durante la noche del domingo al lunes 
se ha desencadenado un violento tempo-
ral sobre Inglaterra. 
La.s comunicaciones telegráficas que-
daron interrumpidas y algunos buques 
naufragaron en las inmediaciones de la 
costa. 
ULTIMO PARTE FRANCES 
El comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel general del ejército francés a las 
once de la noche, es el siguiente: 
«Activas arciones de artillería por am-
bas partes en Bélgica y en Artois. 
A-I Norte del Aísne bombardeamos y 
destruimos .algunos abrigos de ametra-
lladoras y dispersamos a los grupos de 
traba ja do'r<'>i enemigos cerca de Ville-au-
Bois. 
En Argona hicimos estallar dos minas 
en las pioximidadeM de la cota 285 y des-
truimos mi pequeño puesto alemiin aJ 
Norte de Filie Morte. 
Sobro los altos del Mosa la artillería 
francesa cañoneó a una baterfa alemana, 
cuyo empla/amiento había sidp determi-
nado en el bosque de Bourmont, al Oeste 
de Saint Mihiel. 
Según las indicaciones de lo#aviadores, 
el bombardeo díó excelente r/s^ltado. 
En los Vusgos, cañoneo bastante vivo 
en diversos pyntos del sector, esipecial-
menti- pntre Fecht y Thunr.; 
Bomba rdp.i violento en Hartmauswíe-
lerkoppf. \ ' 
A pesar de los violentos/contraataques 
del enemigo, la acción empezada ayer de-
jó en poder dé los franoegás una serie de 
trabajos alemanes emplazados entre Reh-
lenfen e Hirsztein, que v"enen a .sumarse 
a las trincheras perdidas anteriormente 
por el enemigo. 
Desde ayer han caído en manos de los 
franceses 300 iprisioneros válidos y desde 
que empezó la. operaci/n hemos cogido en 
totaJ 1.678. 
Según manifestaciones unánimes de ios 
prisioneros, las pérdüas de los alemanes 
este último caso, si convendría hacer uno talarse 78 puestos, aparte del sótano, y 
solo o varios su construcción costaría alrededor de pe-
1 setas 175.000, y el del barrio de Tantín, 
de una superficie algo menor, costaría 
150.000 pesetas. 
El mercadillo que se indica para la ca-
lle de San Fernando, esquina a Perinés, 
tendría una superficie de 460 metros cua-
drados, con 45 o 46 puestos, y costaría, 
aproximadamente^ 85.000 pesetas. 
Por todo lo expuesto, contestando a los 
extremos aludidos al principio, digo: 
a) Que, dado el estado de mercado, es 
posible hacer la consolidación definitiva. 
b) Que convendría más hacer la- re-
construcción total. 
c) Que sería preferible hacer varios 
mercados en los sitios que se indican. 
Tal es mi dictamen, que someto a la 
consideración de V. S. y que pospongo a 
otro cualquiera mejor fundado. 
ISantander, 28 de diciembre de 1915.» 
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Constipados.—Algodón HORLAND, véa-
se anuncio en cuarta plana. 
La construcción del nuevo mercado 
sobre el mismo solar, aparte de que su 
situación inaprópiada, por su proximidad 
al principal paseo de la ciudad, por estar 
rodeado de calles de escasa lati.ud e in-
tensa circulación en determinadas épo-
cas, días y horas, principalmente, y por 
su situación poco eéntrica, con relación 
a la agrupación urbana que ha de ser-
vil-, tiene el inconveniente de la dificul-
tad para hacer el sótano, que habría de 
limitarse a ser cámara de aire, no pu-
diendo servir para depósito o almacén de 
productos, cosa de gran necesidad en un 
mercado de su importancia y que origi-
naria, además, una instalación provisio-
nal para parte de los industriales allí es-
tablecido^ instalación relativamente .cos-
tosa y sin aplicación futura. 
. Ante estos inconvenientes parece ser 
preferible elegir nuevo emplazamiento o 
emplazamientos, según fuere uno o va-
rios W mercados que hubieran de cons-
tnidrsé!;en sustitución del que se trata, 
dejando libre el solar que ocupa para 
ot ros .'usos, de gran interés público tam-
bién, pero que precisamente deben ser 
mnin/cipales. 
U disposición 'de la agrupación urba-
na, alargada en sentido Este Oeste, y la 
tendencia observada de su extensión en 
el mismo sentido, principalmente hacia el 
Eíite, parece indicar la convenienola del 
ti i ionamlento del mercado del Este, 
eligiendo emplazamientos que facilitasen 
af los vecinos de los distintos barrios el 
abasto, sin recorrer grandes distancias. 
Así, por ejemplo, podría construirse un 
mercarlo, para servicio de la parte Este 
de la agrupación urbana principal, en el 
solar ocupado por la escuela ,de Peña 
Herbosa y el mercadillo de Bonifaz, de 
una Importanoia media, pero con sótano 
para almacén de productos y cámara de 
aire para refriamiento de la parte supe-
rior, que tendría acceso a la planta gene-
ral, directamente por la calle de Boni-
faz, y por escailinatas por ila calle de 
el día 21 y siguientes fueron muy consi-lPeña Herbosa, y otro de parecidas con-
de la. 
derables.» 
PARTE OFICIAL ALEMAN 
El comunicado orcial dado por ej Graií 
Cuartel dei ejércto alemán, es/ e si-
guiente: i i •' 
(«Frente . occideñtal.—En Hartrqanswei-
lei.-Kopf penelrann los francese^1 en par-
ir de nuestras tóndheras. 
Después del primer ataque, ef enemigo 
fu.' rechazadu en todas partes, y después 
del segundo, continúan los / combates, 
por la posesión de algunos » elementos | de 
de trinchera sislados. / 
Hasta ahoró los franceses/han dejado 
en nuestras pianos cinco oficiales y 200 
soldados pri^.oiieí'o^, l ;; 
Un graií auón de comb;úe fué derri-
bado en luoha aérea, al fjbrte de l l an -
imansweiler-Xopf. 
diciones, para servicin de la parte Noiv 
te, en alguno de los solares de barrio de 
Tantín, sin perjuicio también de cons-
truir otro mercadillo más modesta en el 
»olar del antiguo lavadero de San Fer-
.nandd (esquina a Perinés), con lo que re-
sultaría el mercado de la plaza de la Es-
peranza central de la ciudad. 
El mercado que podría construirse en-
tre las calles de Bonifaz y Peña Herbo-
sa ocuparía una superficie aproximada 
850 metros cuadrados, pudiendo ins-
POR Tí LÉFONO 
VilGO, 29.—Esta mañana (ha fondea-
do el vapor holandés «Ffisie», proceden-
te de Amsterdam. 
Los tripulantes dicen que en el mar del 
Norte fueron detenidos por un crucero 
inglés, el cual Ies condujo a Falmou,th, 
donde las autoridades inglesas les cogie-
ron 400 sacas de correspondencia que 
traían paira España, Portugal y América, 
de Alemania, Holanda y los países es-
candinavos. 
También aseguraron que los/ingleses 
se habían apoderado de la corresponden-
cia que llevaba ^ l vapor «Tubantian, en-
tre la cual figuraban cien sacas que reco-
gió en Yifgo. 
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Choque de trenes. 
POR TELÉFONO 
MADRID, 29. — Telegrafían de Roma 
que en lo nadie del martes, en la esta-
ción de San Láx«w'u, cerca de Bolonia, el 
tren directo de Ancona Chocó con un tren 
fie (mercancías. 
A consecuencia del Choque resultaron 
muertos doce viajaros y veinte gravemen-
te heridos. 
Otros ciocuenta viajeros resultaron con 
lesiones leves. 
Ciruelas, Guindas. Cere-
?^s, AÍbaricoques TREVIJANO 
Los polvos Fleur de rlz 
N A C A R I N E 
•leiabre se quemó otro avión son Insustituibles para la oara, para con-nesté de Lil}é. ¡servar y realzar la belleza. 
Kn.-nte balkánico.—No ha ' ocur.rido i|0T 
vedad.» 1 
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Gran Confitería y Pastelería 
Pa8^|£0 tfe0ereda, 7 y 8.—Teléfonu 681. 
PlatoV'e/ fla: Tarta maltesa y Capu-
china. • 
Turrones y Mazapanes .¿e todas clases. 
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El Centro hbt\^ll-con-servador de 1.a 
Coruña celebró junV- general el dú\ 2? dei 
corriente. 
Después de acordarSJa reforma de varios 
artículos del reglamem'o, entre ellos uno 
por el que se dispone cp?? en lo sucesivo la 
Sociedad se denomine'«Ci'Jitro Maurista», 
se eligió la siguiente Junta directiva; 
.[•residente, señor conde \ie Canillas; vi-
cepresuíeuies: 1.°, don Marcelino Dafon-
te, y 2.°, don AHredo Berniúdez de Cas-
tro; contador, don Jacobo Monjardín; te^ 
sprerp, don José Pan Garcty; secretario, 
don Manuel Ponte Márquez; vicesecreta-
rio, don Emilio Quicler, y ve cales: 1.°, 
don Emilio Spárez Carrero, : 2-0, don 
José Fernández López. 
Las Juntas directivas entrante y sa-
liente telegrafiaron a don Antpnio Mau-




MADRID, 2^.-^- Mañana, a las once, 
irá la Reina doña Victoria a visitar el 
Asilo de Santa Cristina. 
Regreso del Rey. 
A (Jag nueve menos veinte minutos re-
greso el Reey de la cacería de Malpica. 
En la estación le esperaba el infante 
don Alfonso y ambos, antes de i r a Pala-
cio, marcha.ron al domicilio del conde de 
Maeeda. 
Hii Majestad permaneció más de. vein-
te minutos en casa fie s\i montero imiyor, 
cniciainlose del proceso de la dolencia 
qiufe le afligí y de. la que, por fortuna, va 
ríifjoramlo Jentamente. 
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El mercado del Este, 
Informe del arquitecto municipal. 
El señor Lavín Casalís ha dado ya dio-
tamen en el asunto del mercado del Este, 
El señor arquitecto municipal dice en 
el primer ipárrafo de su escrito que la con-
sojidirción definitiva del editicio seria muy 
costosa, aparte de presentar otros in-
convenientes de (higiene y de comodidad 
para el público. 
Después añade; 
La reconstrucción sería, sin género al-
guno de duda, preferible a la consolida-
ción-; pero llegado este caso, necesaria-
mente habría que adoptar otro sistema 
de construcción, otra disposición de pues-
tos, etc.;, en ün, otra cosa completaTOon-
te distinta del actual, atefldiendo muy 
principalmente a las condiciones higiéni-
cas, y muy singularmente a la disposi-
ción de sótanos, utiliza bles si fueya po-
sible, n que sirvieran s i íop len i^e . de cá-
maras de aire para el vf-friamiento de la 
parte superior, ádunius de. asegurarse una 
circulación fácil y cómoda, aun en días 
y flmme.ntos de intensa oonourrencia. 
Ahora bien, apestada que fuere esta eo-
lueión como la más conveniente al inte-
rés público, que no es ótro que el r o u t i . 
cipal, surge, a mi juicio, la cuestión de 
si la construcción del nuevo mercado ha 
j de MOTriK W mtómo solar o no, y, en 
TERAPEUTICA NUEVA 
Para la BLENORRAGIA 
INYECCIONES DE 
P e r u s c a b i no. 
Tubo sonda. Fórmula «N». 
Para las ENFERMEDADES de la MATRIZ 
CAPSULAS GELATINOSAS DE 
P e r u s c a b i no. 
Fórmula «N». 
Para las ENFERMEDADES DE LA PIEL 
DE CAUSA EXTERNA 
P e r u s c a b i no. 
Tarro. Fórmula «D». 
PREPARADOS ESPECIALES DEL 
Laboratorio Vidal. 
(ORENSE ESPAÑA) 
F R A N C I S C O S E T I E N 
ItpaolalUta en enfermedades de la nafiz, 
garganta y oidot. 
Consulta: de nueve a una y de dos a seis 
BLANCA. NUMERO 42, 1.» 
DOCTOR ORTIZ V I L L O T A 
Enfermedades del corazón y pulmones. 
Medicina general. 
Consulta de once y media a una. 
Hernán Cortés (Arcos de Dóriga), 5, 2.° 
Dr. Bollesieros: Especialista en partos í enfermedades de la mujer 
Arcillero, núm. 2. — Teléfono núm. 243. 
Consulta de onoe a una. 
Legítiiaaos turrones y frutas exquisitas 
se venden en el despacho de 
M. Alfredo Galiana 
Unico despacho: San Francisco, 24.— 
Frutería. 
Gran surtido en melones japoneses. 
Tintorería L A ACTIVIDAD 
DE JUANA ALBERDI 
Se limpia al seco y se tiñe toda clase de 
prendas en todos colores.—Lutos y limpie-
zas en veinticuatro horas. 
Despacho central: Blanca, 10. Teléfono 661 
Talleres: calle de San Femando. Teléf. 662 
Nota.—Se recogen y entregan las prendas 
a domicilio, mediante aviso. 
La grippe o dengue se curan con la.s 
Pastillas Balsámicas MARIA. 
Depositarios para Santander y <m pro-
vincia: Pérez del Molino y Compañía. 
R O Y A L T Y Orar café restaurant SERVICIO A LA CASTA 
Taléfona número 817. 
Julio Cortiguera. 
Partos. 
Enfermedades de ios niños y de la mujer. 
Ha trasladado su consulta al 
PASEO DE PEREDA (MUELLE), 16, 3.u 
TELEFONO 629 
SATURNINO REGATO 
Especialidad en enfermedades de la 
piel y vías urinarias. Inyecciones intra-
venosas del 606 y del 914. 
Consulta todos los dlaa laborables, de 
once y media a ana. 
ALAMEDA PRIMERA. 10 y 1? 
\ 
Turrones y mazapanes. 
COMO SIEMPRE, loe más finos 
y baratos, Confitería de RAMOS 
San Francisco, 27, 
Cine PRADERA 
(situado en. la plaza de la Libertad.) 
Sección continua de cinco y me-
dia de la tarde a once de la noche. 
Estreno de las películas titula-
das «Película de la guerra», «Ca-
mino del cielo», «La electricidad y 
los ladrones», «Salustiano, nove-
lista» (dos partes) y Kinemacolor: 
la película titulada «Armada in-
glesa». 
ion de ropa blanca fina, para señora. 
i 
Artículos blancos de Mo y algodón. 
Gran surtido en juegos de cama, mantelerías, colchas, 
toallas, mantas, franelas, piqués, etc., etc. 
Encajes y tiras bordadas. 
Géneros de punto, mercería y píeles. 
SOMBREROS PARA SEÑORA 
A. Velasco y Comp. 
===== Slauca.^ 4 = 0 -
/ 
B R O 
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apetencia - i-aqi"-
P I N E D 
pjpoea 1 e 1 creei-
miento, i)ei-i<>cloH 
del eiiiI>ai*az:o : 
E l más enérgico r e c o p s t ^ de qne dispone L A M E D I C I N A X Los mejores propagandistas del V I N O P I N E D O s o n s u s c o n 
Bolsas y Mercados 
BOLSA DE MADRID 
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•Idem ídem, '5 por 100, a 96 por 100; 
pesetas 10.000. 
Idean del Norte de España, especiales 
de -Alsasua, a 87 .por 100; pesetas 30.000.-
Hidroelcrtrica Ibérica, a 98 por 100; pe-
solas 8.000. 
Cambios sobre el Extranjero. 
Inglaterra:, Caniiff, pagadero en Lon-
dres a ocho días vista, a 24,98; libras, 
2.489. 
'Cardiíif cheque, pagadero en Londres. 
25,02: Mbras, 1.304. 
iLondres cheque, a 25,04; libran, 4.000. 
Londres cheque, a 25,05; libras, 9.000. 
Colegio de Corredores de Comercio 
de Santander. 
Acciones del Banco Mercantil, sin libe-
rar, a 142,50 por 100; pesetas 5.000. 
Idem de la Sociedad Abastecimiento de 
Aguas, a 135 por 100; pesetas 12.500. 
Interior, 4 por 100, a 72,15, 74,50 y 74,55 
por 100; pesetas 23.500. 
Obligaciones del Ayuntamiento de. San-
tandér, 5 por 100, a" 72 por 100; pesetas 
9.000. 
Idem del ferrocarril de Madrid a Zará-
gfóZa v Alicante, serie A, de Valladolid a 
Ariza; a 100,25 por 100; pesetas 10.000. 
Idem especiales del ferrocarril de Villal-
ba a Segovia, a 81,95 y 82,25 ^or 100: pe-
estas 25.000. 
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F N C C N E N E u A S T I L L E R O 
contra Antonio Gómez, por sustracción. 
Defensor, señor L. üonga ; procurador, 
señor Mezquid-a. 
Oía 13—El del de Laredo, contra Pa-
blo Herrera, por lesiones. Defensor, señor 
G. Cueto; procurador, señor Ríos. 
Sentencia. 
Por la Sala de lo criminal de esta Au-
diencia se ha dictado sentencia, conde-
nando a Manuel Marín, como autor de 
un delito de contrabando, a la pena de 
98 pesetas 40 céntimos de multa. 
Sección maritima. 
La pesca.—Ayer por la, mañana se hi-
cieron a la mar las lanchillas de pesca, 
regresndo en las primeras horas de la 
tarde con alguna cantidad de sardina. 
MOVIMIENTO DE BUQUES 
«La Navarra».—A las djéz de la maña-
na de hoy entrará en nuestro puerto, pro-
cedente de Veracruz y Habana, el vapor 
correo francés'«La Navarre», conducien-
vvwvwvvvvvvwvvvvvvvvvw pasaje v carga general. 
Disposiciones ^ i ^ e s . ^ r ^ l w ^ !egr 
' | Buques que se esperan.—(«Cabo Sacra, 
— ~ ~ . . , tif», de La Coruña, con carga géneifal. 
Un rea decreto importante.; t(María de Gijón, en lastre. 
En la «Gaceta» del 28 del actual se pu- <(josef,a)) f]e Gijón, con carbón, 
blica un real decreto por el que se orde- ^o lqres» ; de Bilbao, en lastre, a car-
na queden suprimidos, desde 1 de enero g,ar mineral para Bavona. 
próximo, los servicios encomendados a , Buques entrados.—«Hernani», de Bil-
los agentes del Centro de Expansión C o - ' j ^ (.(in ,nia(ier¡1 
mercial del Ministerio de Fomento, esta-1 « j y ^ ( l e i carmen.., de Biíbáói con car-
bleciendo dicha disposición legal que o.S' ̂  general 
servicios atribuidos a estos agentes, lo:<i0 ^MnPía' Gortrudis», de Gijón. con car-
realizarán las Cámaras de Comercio, I n - . ' ^ o-pnpmi 
dustria y Navegación y Cámaras oficia-
les de Industria, con arreglo a los artlcu-
B O L S A D E B I L B A O 
- FONDOS PUBLICOS 
Interior, 4 por 100, serie B, a 7-4,50 por 
100; pesetas 12.500. 
lAimortizaible, 5 por 100, serie C, a 93,75 
por 100; pesetas 5.000. 
Idem ídem, a 93 por 100; pesetas 5.000. 
Obligaciones del Ayuntamiento de Bil-
bao, a 88,50 por 100; pesetas 8.000. 
Valores comerciales. 
ACCIONES 
jBanpo de España, a 453 por 100; pese-
tas 9.500. 
ilianco Español del Río de la Plata, 10 
acciones, a 254,50 pesetas. 
Ferrocarriles Vascongados, a.99,50 por 
100; pesetas 15.000. 
Idiem de la Robla, a 61 por 100; pese-
tas 6.000. 
Unión Marítima, contado, precedente, 
10 acciones, a 960 pesetas. 
Idem ídem del día, 10 acciones, a 990 
pesetais. 
Idem ídem, 10 acáones, a 1.000 pesetas. 
Idem ídem, 13 acciones, a 1.025 pesetas. 
Idem ídem, 60 acciones, a 1.040 pesetas. 
Idem ídem, 10 acciones, á 1.025 pesetas. 
Idem ídem, .30 acciones, a 1.015 pesetas. 
•Naviera Sota y Aznar, precedente, a 
680 por 100, contado; pesetas 10.000. 
ildem ídem, a 715, por 100 al fin de ene 
ro; pesetas 5.000. 
J _ Idem ídem, a 850 por 100 al 28 de ju-
nio ; ipesetas 2.500. 
Idean ídem, a 800 por 100 al fin de ene-
ro, con prima de 250 pesetas; pesetas 
7.500. 
Idem ídem del día, a 720 por 100 al 
ñn de enero; pesetas 5.000. 
Idem ídem del día, a 740 por 100, con-
tado ; 'pesetas 7.500. 
Idem ídemi del día, a 754por 100, con-
tado; pesetas 14.500. 
Idem ídem, a 785 por 100 al fin de ene-
ro, co î prima de 100 por 100; -pesetas 
5.000. 
Idem idean, a 765 por 100 al Un de ene-
' " : pesetas 12.500. 
'Marítima del Nervión, precedente, a 
830 por 100, contado; pesetas 4.000. 
Idem ídem del día, a 880 por 100 al fin 
venero, con. prima de ir.O pesetas; pesetas 
3.800. 
Idem ídem, a 900 por 100, córíba-do; pe" 
setas 7.000. 
(Naviera Vascongada, preceaenie, a 
465 ipor 100, contado ; pesetas 2.000. 
l'dem ídem del día, a" 500 por 100, con-
tado: pesetas 4.000. 
Idem ídem del día, a 550 por 100 al fin 
de enero, con ^rima de 50 por 100: pese-
las 10.000. 
Cantábrica de Navegación, 20 acciones, 
a 450 pesetas. 
llidroelri-t r i r . i li.erica, a 109,50 por 100 ; 
pesetas 20.000. 
AMos m>rnos de Vizcaya, a 340 por 100; 
podas 6,500. 
Idem idean, a 341 por 100: pesetas 1.500. 
Papelera 'Española, (precedente, a 59 
por 100; pesetas 25.000. 
T n i ó n Española de Explosivos, a 242 
por 100; pesetas 3.000. 
OBLIGACIONES 
Ferrocarnil de Bilihao a Durango, emi-
sión de 1902, a 83 por 100; -eseta.s 1.500. 
Idem de Santander a Bilbao, emisión 
de mr>, a 83 por lOO; p&setas 2.000. 
El próximo sábado, día 1, celebrará el 
ruadro artístico de la Sociedad recreati-
va «La Bohemia)) una gran función tea-
tral en el Salón Cortábitarte, poniéndo-
se en escena las graciosas obras «Calvo 
y Compañía» y «Alta mar». 
Tanto en el bonito pueblo del Astille-
ro como en Santander, reina gran anima-
ción para asistir a dicha fiesta. 
los 12 y 65 del réglaonento por que se r i -
gen estos organismos, de 29 de diciembre 
de, 1911, para lo cual, ínterin no se dis-
ponga otra cosa, la Dirección general de 
Comercio, Industria y Trabajo se rela-
cionará directamente con dichas Cáma-
ras para el cumplimiento y organización 
de estos servicios. 
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POR LA PROVINCIA 
Robo importante. 
El día 23 del actual le fué robada la ca-
sa a l vecino de Villaiufre Armando Gar-
Esta dará' comienzo a las nueve de la1 cía Fernández, cuando éste había salido 
noche, habiendo servicio de tranvías para 
el regreso. 
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T r i b u n a l e s . 
Una mujer varonil. 
Ayer compareció ante esta Audiencia 
Rufina Obejero San José, procesada en 
causa procedente del Juzgado del Oeste, 
por el hecho siguiente: 
El día 25 de octubre de 1914, Rufina 
Obejero tuvo una cuestión con Luciana 
Corral en la calle de San Luis, por dispu-
tarse la propiedad de un lazo para el 
pelo, y acometiendo la procesada a la Lu-
ciana, la causó varias heridas con una 
navaja, que necesitaron asistencia facul-
tativa por espacio de diez y ocho días. 
Al tratar de intervenir Angela Gutié-
rrez para separar a dicha procesada, és-
ta, con la propia navaja, lesiono la An-
gela levemente. 
En el acto del juicio, la Rufina Obejero 
se conformó con la pena de dos meses y 
un día de arresto mayor por el delito, 
y con la'de un mes del mismo arresto, 
por la falta. 
» » * 
También compareció Celestino López 
I Arce, procesado en causa incoada en el 
'mismo Juzgado del Oeste, poique en las 
primeras horas de la noche del 30 de ma-
yo del corriente año, y en el estableci-
miento de bebidas de Manuel Mirones, 
del pueblo de Vioño, tiró al suelo a Santos 
Pérez, que cuestionaba con su cuñado, 
y, cuando salieron todos a la calle y la 
disputa estaba terminada, "el Celestino, 
que se hallaba embriagado, dió una 
drada al Santos,, produciéndole \v& le-
sión en la región parietal ízquipf'da, que 
tardó cu corar treinta y cinc» días, que-
dándole como defecto fíŝ 'O hundi-
miento en dicha región 
Rl ministerio fiscal, apreciando en favor 
del procesado la circunstancia atenuan-
te de embriaguez, pidió para éste la pena 
de'seis mes«s y un, día de prisión correc-
cional y í75 pesetas de indemnización. 
El retrado señor Torre Setién estimó 
;jue la pena que procedía imponer a su 
defendido era la de cuatro meses y un día 
de arresto mayor. 
El juicio quedó para sentencia. 
Suspensiones. 
El juicio oral señalado para el día 11 
de enero próximo, referente a causa se-
guida en el Juzgado de Santoña contra 
Ildefonso Aranzo, ha sido suspendido pol-
la ausencia de éste. 
Igualmente ha sido suspendido el qnc 
estaba señalado para el día 13 de expre-
sado mes, referente a causa seguida en 
el Juzgado de San Vicente, contra Aure-
lio Señas, por el mismo motivo que el 
anterior. 
Señalamientos. 
a pasar las Navidades a casa de un pa-
riente. 
Los ladrones se llevaron 32 pesetas en 
metálico; que aquél tetía guardadas en 
•un baúl, y los siguienies objetos: una 
caja con doce pañuelos de seda, tres ve-
los de mujer, una mantita, dos pares de 
pantalones^ una pelliza, uaa'chaqueta de 
color, un par de zapatllks, un par de 
botas, un «campano francas» y unas cu-
biertas de las que usa el ginado. 
Para penetrar en el Ínterin de la casa, 
los ladrones hicieron saltar el pestillo de 
una puerta que comunica la cuadra con 
el edificio. 
Puesta en movimiento la Guardia civil 
del puesto de Selaya, se detuvo al veci-
no de dicho pueblo Manuel Kuiz, de 33 
años de edad, de ofició labrador,'al cual 
le fueron ocupados unos zapatos que 
coinciden con las huellas dejadas por los 
ladrones en la huerta, por donde pene-
traron para efectuar el robo. 
El detenido fué puesto a disposición del 
Juzgado de instrucción de Villacarriedo. 
Una detención. 
La Guardia civil del puesto de Ampué-
ro ha detenido y puesto a d4s|o 
Juzgado municipal de Rasineá 
Ezquerra, de 27 a ñ o s de edad, 
apedreado la casa de ápcf l í r 
nuel Fernández ^ü',5i^>*%3^ 
d i c h a casa algunns J'-spei iec^>s. 
En la ve'c>̂ ídad (}e T.0 A ^ ' á 
suscitó up^cuest lón entre úf 6 vecinos de 
la m i ^ r i l a m a d o s CelesUÍ,., Pérez Val- v 
cárí*tf y Joaquín Retuerta García, resul-i j / ^ " ^ 
Utúdo el primero con di^s heridas produ-
cidas, por arma b í a n c a l u ñ a en el hombro 
derecho y otra en el hfrazo del mismo la-
do, siendo calificadas de pronostico re-
servado, y el seguido con dos heridas, 
también de pronóstico reservado, en la 
región frontal. 
Los heridos fueron auxiliados por una 
p a n ja de guardias de Seguridad y con-
ducidos a lá Casa do Socorro de aquella 
ciudad, donde .'fueron convenientemente 
asistidos, quedando después a disposición 




ga ge era 
«Itálica», de La Coruña, con carga ge-
neral. 
Buques salidos.—«Laekeniby», de New-
castle, con mineral. 
«Cabo Carvoeiro», para, Barcelona y es-
calas, con carga general. 
«Julián», para Gijón, con carga gene-
ral. 
((María Gertrudis», de Avilés, con car-
ga general. 
«María del Carmen», para Bilbao, con 
carga general. 
SITUACION DE LOS BUQUES DE ESTA 
MATRICULA 
Vapores de Francisco García. 
(¡María Magdalena)), en Gijón. 
((María Mercedes)), en San Sebastián. 
((María Cruz», ien BiTibao. 
((María Gertrudis», en Bilbao. 
«María Ciotiilde)), en Bollbao. 
((María del Carmen», en R-ibadeo. 
((García número 2», en Vivero. 
((García número 3», Avilés. 
(iFrancisco García», en Gijón. 
(cAntbnáo García», en Santander. 
«Rita García», en Balban. 
Compañía Santanderina de Navegación. 
«Peña Angustina», en Glasgow. 
«iBeña Cabarga», en viaje a Glasgow. 
«Peña Rocías)), en Glasgow. 
«Peña Sagra»,-en Cardiff. 
Compañía Minera Cántabro-Asturiana. 
¡(Pedro Luis Lacave», en viaje a San-
tander. 
Vapores de Adolfo Pardo. 
«Inés», en viaje a Barcelona. 
((Adolfo», en visiea Alicante. 
Vaporee de Angel F. Pérez. 
((Angel jTPétea», en Cartagena. 
«Ca r l i na E. de Pérez», en 
ufttmah. 
«©mili-a s. dé Pérez», en R«e iva . 
Compañía Monta 
«Matienzo», en Saint 
«Asón», en Bur 
Compañía 
«Eslcs», enCajf i 
'artes J^JÍibidos en la Comandancia 
Marina. 
e Madrid.—Es probable que continué 
eiTnal tiempo en las costas gallegas y en 
ntabria; algunas lluvias en las 
'•oslas de Cataluña v Valencia. 
De Gijón.—Sudoeste fresquito, mar lla-
na, acelajado. 
Semáfaro. 
Calma, mar llana, acelajado. 
Mareas. 
Pleamares: A las 9,21 m. y 9,53 n. 
Bajamares: A las 3,17 m. y 3,49 t. 
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causa gra/ves perjuicios para el tránsito 
rodado. . . . 
Idem de ídem. 
Los retretes de la casa número 11 de 
la calle de" San Simón se encuentran en 
malísima- conddeiones, constituyendo un 
foco de imfección, con peligro para los 
vecinos. 
Fué denunciada dicha casa. 
Casa de Socorro. 
Ayer fueron ciliados en este benéfiieo 
establecimiento las siguientes perdonas: 
Jul ián Herrera, de 3-i años, de disten-
sión ligamentosa del pie izquierr:.., 
Consuelo Sánchez Zabalu, de I I años, 
de contusión en la mano derecria. 
Jul ián García, de 23 años, de disten-
sión del dedo pulgar derecho. 
Ricardo Bello, de 23 años, de herida 
contoisaí en Ja región superciliar iz-
quierda. 
Rosario Díaz, de ocho años, de erosio-
nes en el carrillo derecho. 
Jesú<s Torre, de ocho años, (te una he-
rida contusa en la región interparietal; y 
Clisa Fli/.ondo, de 18 años, de una he-
rida incisa en los dedos medio, índice y 
anular de la mano izquierda. 
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IESPECTACULOS 
Una subasta.—I.n Al 
I ; I el dm 11 del mes d| 
las doce de la mañanj 
las obras de cubierta > 
del barrio de Nueva 
puesto y condiciones 
flesto eb el ÍSIegóciado 
leniísim.i Ayuntamiento 
laborables y horas de 






La Guardia civil del puesto de (jayón 
detuvo el día 28 del actual, y puso a de-
posición de aquel Juzgado inunicipal. a 
Laureano Ruiz Cuesta, como autor del 
robo de una res lanar en él 'puéblo de La 
Encina. 
Pastando en derrota. 
Por la Guardia civil del puesto de lia-
zas han sido denunciados dos verinos de 
aquella localidad, por tener sus ganados 
pastando en derrota. 
Cerramiento ilegal. 
Por permitirse cerrar arbitrariamente 
una parcela de terreno, no teniendo au-
torización legal para ello, fueron denun-
ciados por la Guardia civil del puesto de 
Día i l de enero.—El juicio oral refe-' Comillas los vecinos del pueblo de Teja 
rente a causa del Juzgado de Torrelavega Fernando Tierra y Jenaro Gutiérrez. 
SUCESOS DE AYER 
Las bravias. 
A las onoe y cincuenta de la mañana 
le aye r , por un pequeño débito de 3,50 
pesetas, promovieron un mayúsculo es-
amlalo en la calle de Menédez de Luer-! 
ca dos mujeres llamadas Benita Blanco 
y Adela Fernández, a guien acompañó 1 
también en la «juerga» un hijo de la pr i - ' 
¡n'era, vejándose de palabra y obra, pol-
lo cual el guardia municipar de servicio 
en aquella calle tuvo a bien elevar el 1 
opnrtiuio parte a sus superiores. I 
En malas condiciones. 
Ayer denunció la Guardia municipal I 







Por la Policía gubernativa 
•nunciado Vicente Castillo Ufe 
de edad, de oficio carretero, 
tar de obra a una mujer en 
(iihaja. 
Las diligencias pasaron al J 







SALON PRADERA.—Compañía de ope-
reta y zarzuela, bajo la dirección del pri-
mer actor Enriqu*3 Lacasa y el maestre 
concertador Miguel Puri. 
Funciones para hoy: 
A las seis (completa).—«Ma 
chiquillo». 
A las diez (especial).—«Diad 
o pena de muerte al amor» 
Uones en Sanwichs». 
CINE PRADERA (situado 
de la Libertad). 
Sección continua de cinco 
la tarde a once de la noche. 
Estreno de las películas ti 
líenla de guerra», «Camino ( 
electricidad y los ladrones» y 




nua desde las seis de la 
Día popular. 
Estreno de la notable 
metros, en*dos'j 
razón», y l á n 
tros, en un 
también es 
Pi 
Pabellón Narbón.—La Empresi 
te salón anuncia para mañana, 31,' 
sección especial, a las nueve y medí 
"a noche, sin alterar los precios, ei 
qúe, para conmerorar la Nochevieja, 
seqniará a la concurrencia con- las tr' 
dicionales uvas y unas botellas de oham 
pague. Se efectuará un sorteo, para que 
los agraciados celebren dignamente .la 
entrada de año. 
(El pr<igrapa estará mmipuesto de cin-
tas de Verdadero mérito y larga dura-
ción. 
Matadero.—Romaneo del día 28: Reses 
mayores. 21: menores, 14: kilogramos. 
Cerdos, 8; kilogramos, 7535 
Corderos, 33; kilogramos, 237. 
DE 
LA U N I V E R S A L 
BLANCA NUM. 19.—SANTANDER 
TELEFONO NUMERO 171. 
Turrones legítimos de Gijona, peladillas, 
piñones, pastizos, granadas, uvas frescas. 
Mazapanes de Toledo, 
frutas secas y escarchadas, mantecadas 
de Astorga, polvorones de Antequera. 
Fiambres frescos de primera calidad. 











Atarazanas está en muy malas condicio-, Vinos y licores de todas las buenas marcas 
nes, constituyendo un "peligro constante Pedid catálogos. 
para los transeúntes, así como también '' 
•VVWWVl ' íAX 
Vapor «Pío IX».—Est 
nía am-nciada su salida! 
Santal I ijf el 17 de ener 
Rico, Habana y Santiago 
pende su salida, por tener' 
al «Conde Wifredo». que 
de alguna importancia. En 
anunciará la siguiente 
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M U D A N Z A S 
En vagones capitonés las eíectúñ la Aĝ fJ 
cía de Transportes Exoreso Hispano-Amerl- e 
cano, lo mismo en P1 inferior de la poliiíi>' 
ción que fuera de ella, haciendo los transía 
dos en esta forma Desde luego estAn eP-
rantizados todos los desperfectos de lo-i 
muebles. 
¿Necesitáis con urKencia un billete kilo-
métrico? Está Agencia los nroporciona. • 
JUSTO OUIJANO 
Méndez N:ñez. 10.—Teléfonos 571 y 777 
La H i S T D a i T L O - S U - i z a L . Brazos y piernas. Papeles pintados^Restaurant E l Cantábrico Ostras higiénicas 
A U T O M O V I L E S 
T^IÍJESUFUKSXO»: M U E L L E , JNtJIVtERO 
Ohoeolate y café 
Tomarlo siempre de 
Daoiz y Velarde, núm. 15.—SANTANDER 
L A C A S A 
que vende con más economía toda clase de tejidos 
y géneros de punto es 
• t^a i i I 41 I • I Puerta la Sierra y Juan de Herrera 
La villa de Madrid - Untando.. = 
CLAUDIO GÓMEZ :-: F O T Ó G R A F O 
I P A L A C I O D E L C L U B D E R E Q A T A S . - S A N T A N D E R 
p : m M K R A O A ^ ^ © n a m p l l a c i o n e » y p o t a t a U s , 
Bragueros y toda clase de aparatos pa-
ra la corrección de las desviaciones espi-
no-dorsales y extremidades del cuerpo hu-
mano, se construyen en los talleres de 
García (óptico). 
Graa surtido en trabajos de Eibar, apa-
ratos y fornituras para dentistas, cirugía, 
artículos fotográficos, gramófonos, discos 
v citarinas. 
SAN FRANCISCO, 17 
Teléfonos: 521 tienda v 465 domicilio. 
OC I C1JUC frutales a precios muy 
reducidos. Pídase nota de precios 
DEUSTO—Ibarrecolanda. 
Banco de Santander 
FUNDADO EN 1857 
Caja de Ahorros, tres Por ciento interés 
anual. 
Cuentas corriente a la vista, uno y medio 
por ciento anual. 
Depósito en efectivo, valores y alhajas. ' 
Cartas de crédito para viajes, giros tele 
gráficos. 
Negociación de letras, descuentos, présta-
mos, cuentas de cróditoa, aceptaclonef) y ae-
m&B operaciones de Banja. 
Gran colección de papeles para decorar 
toda clase de habitaciones. 
Ultima novedad en imitaciones, cueros, 
sedas, muarés, lincrusta, fondos lisos, etc. 
Se envían muestrarios a domicilio. 
SUCURSAL DE PEREZ DEL MOLINO 
Y COMPAÑIA, Wad-Rás, número 3. 
de PEDRO GOMEZ FERNANDEZ 
HERNAN CORTES, 9 
El mejor de la población. Servicio a la 
carta y por cubiertos. Servicio especial 
para banquetes, bodas y lunchs. Precios 
moderados. Habitaciones. 
Plato del día: Ternera a la parisién. 
de la Compañía Ostrícola de Santander 
depuradas por estabulación. 
0,50, 0,75, 1,00, 1,25 y 1,75 docena. 
Depósito: IDEAL DRINK, Muelle, 
mero 8.—Talófono número 552. nmm 
cta Rerltru 
Tos rebelde, bronquitis, asma, enfisema, 
^catarros/ pulmonías, etcétera. 
fíe aquí los elementos integrales de tan maravillosas Pastillas: 
Ti-ilml, T i em, l^enil, Motan, O X Í * * ¿ Í ; Ant. 
T - líicl. en íSa<-!i ,v I^SÍ Í ^ W 
Son una maravilla dentro de la Terapéutica moderna, por Hnwie lus in:i; 
mados doctores del mundo las recetan siempre para las afecciones 3* ¿ í ^ v i a a i 
im itonas, haciéndoles salir siempre airosos de su cometido, por ser ln )rrié*K 
derno, racional y científico. 
¿rvIfÁ61 Consue1l0 infalible para los que pasan las noches presa de aquella TOS 
nUíNLA que produce vértigos, dolor de cabe/a y que parece que afilado cuchillo 
desgarra sus entrañas, CALMANDOLES AL MOMENTO. Hace cesar en el actü la 
terrible sofocación que crispa sus miembros de ira imponente al notar la fillta 
de aire en sus RRONQUIOS Y PULMONES, produciendo estridentes 8ilbi«os, ha-
ciendo penetrar en ellos corriente impetuosa de aire vivificador que los vuelve a 
la vida, fluidificando sus mucosas, descongestionándolas y haciéndolas expectorar. 
Evitan los catarros y pulmonías y son el preventivo infalible, acortando gra-
vemente sus convalecencias. 
1,50 pesetas caja en toda España. Depósito central: doctor G. Forreras, calle 
de Vilanova, 1, Barcelona. 




E L P U E B L O C Á N T A B R O 
COMPAÑIA 
IMPORTADORES DE C O L O N I A L E S í h CASA FUNDADA E N Í87Í 
^caos, Cafés, Canelas, Azúcares, Aceites, Arroces, Cafés tostados y Torrefactos 
u v e E L C A E L L O 
SaLn.ta.nd.er 
Vapores correos españoles 
DE LA 
Compañía Trasatlántica 
Línea de Cuba y Méjico 
, SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES EL 19, A LAS TRES DE LA TARDE 
El día 19 de enero saldrá de Santander el vapor 
REINA MARIA CRISTINA 
Su capitán don Pedro Zaragoza. 
joniixleiido pasaje y carga para la Habana Vefacrur- y Puerto Méjico,'oun iransborao 
en Veré cruz 
•prty^hiHii admite carga para Mazatlán, po. la vía de Tehuantepec. 
•1 pasaje en tercera ordinaria; 
m pesetas DOSCIENTAS TRF.INTA Y CINCO, ONCE de impuestos y í)Oí' 
; NT A CENTIMOS, ae gastos de deseD3barque. 
• • le Cuba, en combinación con el ferrocarril: DOSCIENTAS SESEN-
/ > i.;?«to8 y DOS PESETAS CINCUENTA céntimos ae paston de desem-
bariffe. - ' • . • • - , * 
pfirn Vcrat.tuz. DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos. 
También admite pasaje de todas rlases para Colón, con transbordo «u In. Hsoarm . 
otro vapor de la misma Compañía 
Praeio del pásala en teroera ordlnar'.a: 
Para Puerto Limón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impu«««04 
para Colón: pasetas DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuesto?* 
Línea del Río de la Plata 
SALIDAS FIJAS TODOS LO * MESES EL DIA ULTIMO 
El día 31 de diciembre, a las once de la mañana, saldrá, de Santander el vapor 
admitiendo pasajeros de tercera clase (tranabórdo en CAdlz al 
Reina Vietoria Eugenia 
le ia misma Compañía), con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
Precio desde Santander hasta Montevideo y Bueno* Airea, doscientas treinta y cin-
co pesetas, incluso los impuestos. 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores correos españoles 
l i a linea o i e n l i t t el Norle É [spaña al Brasil y Río É la Plata 
Salidas fijas de Santander todos los meses el día 12. 
E\ 12 de enero, a las tres de la tarde, saldrá de este puerto el vapor 
f i i . E o n s r 
Su capitán don Francis co Moret. 
para Río Janeiro y Santos (Brasil), M nte\ideo y Buenos Alrei. 
Mmiie carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la de tercera doscien-
tas treinta y cinco pesetas, ieluídos los impuestos. 
Para más informes dirigirse a sus cont/^natarios en Santander, señores HIJOS DF 
N̂GEL PEREZ Y COMPAÑIA—Muelle, 3t. ..Móíono número 63. 
"SERVICIOS DE LA COMPÁSÍA TRASATLÁNTICA 
LINEA DE BUFrtOS AIRi¿« 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de Malaga el 5, y de Cádiz el 7, 
¡ara Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el viaje de 
Montevideo el 3. 
LINEA DE NEW VOK, CUBA MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelon 21, de Barcelona el 25, de Málaga el 28 j 
w Udiz el 30, para New-York, Habana. Veracruz y Puerto Méjico. Regreso de Ve-
facruz el 27 y de la Habana el 30 de cada mes. 
LINEA DE DUBA MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao e día 17, de Santander el 19, de Gljón el 20 
y cié La Coruña el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de la 
Hábana el 20 de cada mes, para La Coruña y Santander. 
LINEA VENEZUELA-COLOMBIA 
Servicio mensual, saliendo de Génova el a el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga 
y de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Teneriíe, Santa Cru? 
de la Palma, Puerto Rico, Habana, Puerto Limón, Colón, Sabanilla, Curacao, Puerto 
tabello y La Guayra. Se admne pasaje y carga con transbordo para Veracruz, Tacn 
Pico, Puerto Barrios; Cartagena de Indias, Maracaibo, Coro, Cumané, Caíúpano, Trl 
'Wlad y puertos del Pacifico. 
LINEA DE FILIPINAS 
Trece viajes anuales, arrancando de Liverpool y baclendo las escalas de La Coro 
to,! Vigo, Lisboa, Cádiz, Cartagena y Valencia, para salir de Barcelona cada cuatro 
Düércoles. o sea 6 de enero, 3 de febrero, 3 y 31 de marzo, 28 de abril, 26 de mayo 
« de junio, 23 de julio, 20 de agosto, 17 de septiembre, 15 de octubre, 12 de noviembre 
fi 10 de diciembre; para Port-Said, Suez, Colomba, Singapoore, lio lio y Manila. Sa-
'jdas de Manila cada cuatro martes, o sea: 26 de enero, 23 de febrero, 23 de marzo, 20 
de abril, 18 de .5 de junio, 13 de julio, 10 de agosto, 7 de septiembre, 5 de oc-
tubre, 2 de noviembre y 23 de diciembre, para Singapoore y demás escalas interme-
dias- á la ida hasta Barcelona, prosiguiend el viaje para Cádiz, Lisboa, Santander y 
pool. Servicio por transbordo para y d los puertos de la c6<*ta oriental de Africa 
$ílí" Tr,'iia' Java. Sumatra, China, Japón Y Australia. 
LINEA DE FERNANDO POO 
! saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante el 4 y 
iger, Casabianca, Mazagán, Las Palmas, Santa Cruz dj Tenerife, 
ma puertos de la costa occidental de Africa. 
• '.co pi>o el í, haciendo la» escalas de Canarias y de la Península 
^Bocadas en 3!. v j .•.]«> de iaa. . " 
LINEA BRASIL-PLATA 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao y Santander el 12; de Gijón, el 13; de La Coru-
ja, el 14; de Vigo. el 15; de Lisboa, el 16, y de Cádiz, el 19, para Río Janeiro, Santos. 
Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el viaje úe regreso desde Buenos Aires el 
para Montevideo, Santos, Río Janeiro. Canarias, Lisboa, Vico, La Coruña, Gijón. 
•'Witander y Bilbao 
í'-stos vaporea admiten •txign en las condiciones más favorables y paBajeros, a 
i9« la Compi. uií, Sarniento muy cómodo y trato esmerado, como ha acredi-
te; c.-! su dllaíf.do ?Rr?lcto. Todo» lo» vapore» tienen telegrafía alh nüo». 
' y •••J e-pldsn parales para «odcs lo».puertos dsl maoí . 
••rvidos por lín«c^ -ct'ul&ri»» 
-A- X _ i I T -A- -
Placan ele cemento y amianto pai-a crtibiei*-
tas, embonos, cielo - rasos, zócalos, revesti-
mientos íntei-ioi"<-!s de paredes linmedas, etc., 
etcétera. 
iVlphíi y eartones-enero para enbiertas eco-
nómica s. 
linieos depositarios .y vendedores: 
R. Miquelarena e hijo 
C A I A L E r>E CAüIZ.-TELEi^OISO rQS 
(La Casa cuenta con operarlos competentes para la colocación de sus materiales.) 
La funeraria de HOtySfl 
Representante: MANUEL BLANCO, Burgos, 43 y Velasco 6 (Casa de los Jardines) 
Esta xigencia se encarga de todos los servicios que se ne-
cesiten dentro y fuera de la capital, con toda clase de ca-
rruajes y féretros incorruptibles.—Arcas de maderas finas. 
M A T V I L T E X ^ B L - A T ^ O O 
VELASCO, NUMERO 6. TELEFONOS, 227 y 660 - -
' SERVICIO PERMANENTE _ _ 
Esta casa presta sus servicios a la Mutualidad Obrera de San José (Círculo 
Católico.) 
¿Tiene usted sabañones? 
Use hoy mismo el infalible 
BALSAMO TROPICAL :-:-: 
del doctor Cuerda y quedará asombrado de sus efectos. Preparado racional y científico y 
UNICO que evita la ulceración y calma el picar y dolor en el acto. Premiado en Barcelona 
con DIPLOMA DE HONOR. 
I^raseo, Tr» céntimos. 
En Santander: PEREZ DEL MOLINO y farmacias.-En Bilbao: BARANDIARAN y C.a 
flnisosa • I - - S o l u c i ó n 
Vil 
I Benedicto • 
cia de anís. Sustituye con. gran venta- ^ de glicero-fosfato de cal de CERO-
Q SOTAL. Tuberculosis, catarros cróni-
\ ja el bicarbonato en todos sus usos.— ^ c08) bronquitis y debilidad general — 
3 
Nuevo preparado compuesto de bi- ^ 
carbonato de sosa purísimo de esen-
Caja: 0,50 pesetas. Precio: 2:50 pesetas. 
DEPÓSITO: DOCTOR BENEDICTO, San Bernardo, número 11.—MADRID 
\ De venta en las principales farmacias de España. 
EN SANTANDER: Piro? del Molino y Compañía. 
e 
• a e 
cion y maquinaria. 
.-Torrelavega 
^nnstrticclón reosrfcc'ón de todas clases.- Rentiración Je automóvile». 
La Tallada. 
Fábrica de tallar, tnselar y restaurar toda clase de lunas. Espejos 
de las formas y medidas que se d-sea. Cuadros grabados y moldu-
ras del país y extranjero. 
Despacho: Amóe de Escalante, 2.—Teléfono 823.—Fábrica: Cervantes, numere 12. 
Cuando se le acuesta al niño 
después del baño y haberle bien lanado con 
j a b ó n para n i ñ o s C A L B E R 
debe eslar perfeclamenie cómodo Para eslar perleclameme cómodo, liene 
que eslar perfeclamenie seco Después de secarle con una toalla sua»e. 
espolvorearle en lodo el cuerpo con los 
P o l v o s A n t i s é p t i c o s C A L B E R 
Son los más seguros Son los meiores Sqn los más sanos. Resudan los 
mas económicos V son superiores en alio grado n lodos sus similares, 
•como laicos, almidones, polvos de arroz y otras preparaciones más o 
menos ordinarias, de pureza muy discutible y que obstruyen los poros de 
la piel Por eso los 
P o l v o s A n t i s é p t i c o s C A L B E R 
son los preteridos poc todas las madres y señoras cuidadosas de la higiene 
y de la salud Y su reputación es tan sólida, porque son dislinlos de los 
demás, e inlimlamcnte mejores, para los escociJos de los niños especial-
mente, irrilaciones de la piel, granos, sarpullidos, ro/cces, erupciones, 
manchas del culis c higiene en general del cuerpo La comodidad de su 
envase especial evita el uso anlihiciémco de la borla o algodón 
Jabón CALBER y Polvos CALBER 
Preservan de eníermedades cutáneas 9 evitan el mal olor del sudor de 
los pies y sobacos 
IMPORTANTE Comprado» los hoin mcdUnoi y ¿randes de Polvos CAL-
BER, fcaulian de una economía intinitameme mayoi a lodofc su» similares. 'ladai , 
familia» que cuidan de la higiene, especialmente en los niños. usar a diartu 
paracionc», las persona» que la» compren una VCÍ, las adot tci/tfíe csû  
tarin v 
m 
Sociedad Hullera Española. 
BARCELONA 
Consumldu por las compafiías de íerrocarrlles del Norte de España, de Medina del 
( a/v¡po a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera portuguesa y otras 
toipresas de ferrocariles y tranvías a vapor, Marina de guerra y Arsenales del Esta-
do, Compañía Trasatlántica y otras Empresas de navegación nacionales y extranjeras 
Declarados similares al Cardifí por el Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapor.—Menudos para fraguas —AgJom«rados.—Cok para uso» me»a-
lúrgícos y domésticos. 
Háganse los pedidos a ia 
Sociedad Hullera Española-
Pelayo, 5 bis, Barcelona, o a sus agentes: en MADRID, don Ramón topete, Alfon-
so XII, 18.—SANTANDER, señores Hijos de Angel Pérez y Compañía.—GIJON y AVI-
LES, agentes de la «Sociedad Hullera Ewañola».—VALENCIA, don Rafael Toral. 
Para otros iniormea y precios dirigirse a /as oficinas ds la 
Sociedad. Hullera Española B -A. R, C E L O INT Á ~ 
ropicia: Agencia de pom-pas fúnebres. 
- - CEFERINO SAN MARTIN - -
Esta Agencia, cuenta con un variado surtido de FERETROS y ARCAS de 
gran lujo, coronas, cruces, decoraciones.y demás accesorios, y con los mejores 
coches fúnebres de primera, segunda y tercera clase y coches estufas. — — 
Precios módicos.—Servicio permanente. 
ALAMEDA PRIMERA, NUMERO 22.-TELEFONO NUMERO 481.--SANTADER 
:-: Loción para el cabello:-: 
A BASE DE LAVONA 
Es el mejor tónico que se conoce para la cabeza. Impide la caída del pelo y le 
bace crecer maravillosamente, porque destruye la caspa que ataca a la raíz, por lo 
que evita la calvicie, y en muchos casos favorece le salida del pelo, resultando éste 
sedoso, y flexible. Tan precioso preparado debía presidir siempre todo buen toca-
dor, aunque sólo fuese por lo que hermosea el cabello, prescindiendo de las demás 
virtudes que tan justamente se le atribuyen. 
irascos de 2 y 3,50 pesetas. La etiqueta íadica el modo de asarlo. 
S* v^rid^i crx Santander «n la drosrúeríi rie Pérez del Molino y Compafiía. 
LOS MEJORES CALZADOS 
Preciosos y elegantes modelos en calzados finos, de 
novedad, para señoras, cabafleros y niños 
Oalle de la 131anca, nüm. O.—Santander 
SUSTITUTOS admi- UCIinn en conjunto o por separado, lo^ 1 Afri- i L n U U muebles v de ás finsp.rp.s del Hn-y voluntarios se ten para servir en fri- i l - n u u l y  s enseres del Ho-
cá. Premios y condiciones: Alonso Nie- tel Suizo, en Liérganes. Informa Alfonso 
to, procurador. Arcillero, 23, 2.° Semadeno-. 
Estr efiimiento _ 
Nu se puede desatender esta indisposición sin exponerse a jaquecas, almorra-
nas, vahído^. nerviosidad y otras consecuencias. Urge atajarla a tiempo, antes de 
que se cr > it rta en graves enfermedades. Los polvos regularizadores de Rincón son 
el remedí tan sencillo como seguro para combatirla, según lo tiene demostrado en 
los 35 *fi,o' a éxito creciente, regularizando perfectamente el ejercicio de las fun-
ciones náturaies del vientre. No reconocen rival en su benignidad y eficacia. Pí-
danse pro«pectop al autor, M. RINCON, farmacia. BILBAO. 
Sa vende «n SantnTider en la drognnría de Pérez del Molino T Comnafiía. 
T O M A G 
L o * qne n f r e n Inapetencia, pe -
sadez y dif icul tad de d i g e s t i ó n , 
flatulencia, d o l o r de 
E S T Ó M A G O 
Ld e s a r r e g l o s I n t e s t i n a * ^ • es porque desconocen las 
• a r a v i l k M a s cufadones que se 
consiguen con d uso d d 
G E S T O N I C 
Imprenta y En- T I MTlffl71)IÍ I CALLEj DEL CUBO, NUMERO 2. 
ciTadernación s : J J x l l i l i l í I j U 1 XA, - Santander -
Esta Casa se encarga de toda clase de trabajos que estén relacionados con la Imprenta 
:-: :-. :-: :-: :-: :-: :-: :-: JS y la Encuademación :-: :-: :-. :-: :-. :-: :-: :-: :-: 
- - - - I^ontitxxd y esmero - - -
COMPAÑIA ANONIMA DE SEGUROS 
:-: MADRID.—(Fundada el año 1901) :-: 
- — — — pesetas 3.000.000 
- — - - » 1.950.000 
•Capital social suscripto — — — 
Desembolsado — —  — — 
Siniestros pagados desde la fundación de la Compañía 
hasta el 31 de diciembre de 1913 — — — — » 48.767.696,86 
Subd recciones y Agencias en todas las provincias de España y principales puertos del 
. Extranjero.—Autorizado por la Comisaría General de Seguros. 
Dirección general: PUERTA DEL SOL, 1 1 y 1 2 , 1.°—MADRID 
Para seguros de incendios, marítimos, ordinarios y de guerra, de cascos de vapor y veleros 
y terrestres sobre mercancías y valores, dirigirse a su representante en Santander, don 
Leonardo G. Gutiérrez Colomer, calle de Pedrueca, número 9 (Oficinas). 
AGUAS ÜE HÜZNAYO 
Clorurado-sódica, Mcarbonatada, alcalina y nitrogenada. 
lis, r , etc. 
iriiiiiiiipi— 
IVo msis O O I I Í - * Í Í I > M < 1 < > Í ! 4 nabales 
l4.emeclio infalible. :-Í l̂ reeio ele la cajita: 0,y¿> pesetas. 
De venta en íarmaeias y drog-nerías.—t>epósito: Í * é r e 2 : del Molino y Compañía. 
